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Seaar•••
Excmos. Seftores.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente:
CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
Clre1Üor. se eleta a cuatro }>e8CtaB el preolO
de la ca.rtera militar de 1od¡enUdAd,. • fin de
mejorar 1& calidad de la piel que se emplee eD IU
coDBtruodOD, pAra darle mayor dll.X"8clG.lIo ala ...
dL6cAr la estructura .de' 1& cartera. . '
22 de dJciembre de liS5.
Se&>r..•
(De 1& GCJCtJto) .
De real o"'en lo cUCO a V. E. para IU 001I.
c1m1ento '1 tlem'a el.... Dios ¡uarde a V. E.
much~ a1kllI. llMl.rid 20 ele diciembre de 1925.
hale ..~
DEL
ALFONSO
ALFONSO
PART& OF'ICIAL
. .
.El Mielm. de la Q1aCl1'l\,
J" O'DoInacu. VAaCMI
El Mlnl.tro 4.la Oama,
JUAN O'DONNa.L VARGAS
RE~L.ES OROENES
. ....... la "!.lilE l'*f.
"
REAL.IES OCCRi5:TOS
Ezcma. Sr.: Teniendo en cuenta que b aumen·
tll6 ea la remuneración de tvrltl funcionario debED
ser natural ooDfJeCUencia del exceso de ~b&jo,
S. M.. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dl,-.
P'J1leE' que tOOOll los funcionarios dvíl8s y milita.·
.ftIJ a quleneló &e "lgBe gl'a~fk:ación sobre sus ha
.Ilene 85tán obligada¡ a un aumento de 'llrabejo de
dw horas abre lu Que normo.lmente se setmlen
.. .... oflclDIIS del Estado para 10; demás em-
,1eedat '1 a p~r el senicío de guardia do:lde-,
por l. 'ooDtiDilldad de la flUJCi6n. OOOTenga &Ita.
bJp¡erJo. . .
DESTlNOS
FJ teniente de lntaat.erfa D. Culo& l.eret.Rnu.
del regimiento 0rdeDe8 MJlJt&ré¡ D4m. 11, que
ha cesado de agrepdo a la haña ele Tetuú. ..
tllllOJ:'POr'&ri • aca. desUno de p1&nWIL
1~ de cl1ci4!lbbre ae 1t25.
. . '. . .
Sdor Presfdente del 00DaeJ0 de MllliBtl'oa.
SeftOJ'l."6 c.pJtAll genuaf de 1& oc;ltáva re&t6n. '
. Interventor' general del Ejé~, - _'J'lt~ .a
: Se ckst1n&D de plaDtilJ& a.l Grupo de Fuena&
Regulares IndtgeD88 tIe MeWla ntlm. 2,- al teniente H
-; alférez de CaballeJia D. Frenclsco Lobo de No-
riega. y D. César Uón )larU~del regImleato H
Alcántara, H.· de' Caballerfa. '
, , 19 de dJc_bre de 1925. . '
Se&.>r Alto Oomlsarto Y. GenerRl en Jefe del ~~H.
cito de Espafta ell' AfrlCL M
SetIores Qmwldantle iene~ '~ Mdla lS fots'-
ventor general del EJérdto. " U'
..1WII__--.I..........IA..__,..........._tl...-lfWII~
"-10 end.iBponer que el Geueral 4e dlvi¡,16.1
D. Franelsco 06mez Jordaua '1 Souaa, CE88 en ~l
..D<l> de la J.4.- dbl&l6u.
Dftdo en Pa14clo a veinttdl18 de diciembre de
.. DOtecJentos "ftliDtidoCD.
Ve':11O en ootnbrar General de la 14.- dlvild60
al Oell~ral de dlVlSlI6n o.. EmitUO FernáDdez
P6ns, que actunlmente manda 1& 16.· diYisitSn.
, P840 /JD Palacio a velnüd68 de dklembre de
.mn nOniclenUiB TeinUclnCD.
~INISTERIO DE
DIARIO
i kC1v J\-
© Ministerio de Defensa
0.0.116...·•23 ele dicicabre • tm
Se de8tiaan de plantiOa y como agl'eeadoa al Gna_/ $olllado, Jo,~ Etpinosa de los Monteros, cW batall6n ~
po de Foénas Regulara indlgenu de Alhucema. n6- Candores Atrica, O, . '
mero S, respectivamente, el sargento Rafael de la Cruz Otro, )f~uel Garda FudndeJ, del de A.fnca, u.
CaITasco, del regimiento Infantería V.ad Ras núm. 50, Otro, F~hx Herr~a Rodripez, del ~e Africa, u. a.
y agregado al citado Grupo, y el ~ ~gual.empleo F~ Otro, Ilddons~ Vldal Rusca, del ~lsmo. ..
derioo Cenzano del batall6n expediClonano del regl- Otro, José ROJas Ponce, del de Afnca, 15. ~
miento InflloD.~ia Luch.ana núm. ::8, debiendo ~ste Otro, Agustfn Garrido Rodrigo, del de Afriea, 18. •
efequar su incorporaci6n con toda urgencia y en las Otro, Casimi.ro Estruchs Puig, del mi~m~.
condiciones que determina la real orden de 7 de no- Otr~, Gregono Ferrer Ferrer, del reg'lmlento Guada-
viembre de 1<;)24 (D. O. núm. 251). laJara, 2.0. •
18 de diciembre de 1925. Otro, Manano PaOlagua Blanco, del de habel n, 32 •Otro, Juan Longa Lago, del de Burgos, 36.
Seiltr Alto Comisario y General en Jefe del Ej€rcito Otro, Jos~ C3Ila Devesa, del de Murcia, 37.
de España en Afma. Otro, H«nando Alonso, del de San Marcial, ....
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta Otro, Manuel R~presas. Rodrl~, del mismo.
regiones, Comandante general de Melilla e Ii:l.ter- Otro, Pedro. Abnl. Abnl, del. mismo. .
ventor general d~l Ejército. Otro. A!3tonlO . Gomilez. IgleSias, del mismo.
Otro, BlenveDldo PalacIOs Femández, del de Andalu-
cía,52.
Otro, José Neira Femández, del de Isabel la Cat6li-
ca, 54.
Otro, José Pérez Avalos, del de Pavia, 48.
Otro, Manuel Riveiro Fernlindez, del de Melilla, 99.
Otro, Serapio Valdelvira Pallarés, del mismo.
Otro, Antonio Cano Castilla, del mismo.
Otro, José Rodríguez Casuso, del mismo.
Otro. Juan Rodiñ.o Maurelos, del mismo.
Otro, Mariano Raso Téllez, del mismo.
Otro, José Rodríguez Gonz~lez, del mismo.
Otro, FrancisCo ~Jtdn' Martínez, del mismo.
Otro, Domingo Avellán Navarro, del mismo.
Otro, José Moure Rodriguez, del mismo.
Otro, Jos~ López GÓme2, del mismo.
Otro, José Gonzilez Rodriguez, del mismo.
Otro, Manuel Gasquet Fuente", del mismo.
Otro, Martín Colino Aliste, de Regulares de Ceu~. J.
Otro, Angel Cabello Tabuenca, del revimieJlto Ceu-
ta, 60.
Otro, Francisco Gonzilez Bueno, del milmo.
Otro, José Muñoz León, del mismo.
Otro, Julio Díaz Martínez, del milmo;
Otro, Manuel Ortega Monteagudo, del mi.IDO.
Otro, CAndido Colorado Marchiran, de Intau:l_cia de
Crota. .
Otro, Godofredo Riego Meral, del reeimiento~
110, 6<;). .
Otro, Francisco Barba S~nchez, del mi.mo.
Otro, José Diaz Tartaja, del mismo.
~azado. Otro, Antonio Lobelto Varela,deJ mismo:
Otro, Adolfo Dfaz Ported, de Ingeniero. de Melilla..
Infante. Otro, Nicanor Suberniola Merino, del l.- de Zapadores.
Otro, Basilio Garda Sendin, de la Comandancia Inge-
nieros de Ceuta.
Otro, Pablo de la Rosa DLaz, de In,cnierol dé T~Ú1.
Otro, ücaría& Garda S4nchez, de lD'tDierol <U llehU•.
Otro, Francisco Asensio Guti~rteJ. de Regular. ID"
digenu de Larache. . r'
Otro, Ptotasio Castaño Ortega, del regimiento aizto···
de ArtiJ1erfa montaña. . . . .
Otro, Francis<;ó MartiD KitiD,. ae la IatendeDcia ~
Melina. .
On,-AetOIriCJ de b O Seteno, ti! Artmetfam.óatah.
de Larache. . . . .. . _ ..,
Otro, .M&Jlu
d
el'Gollrilei García,' dé' 11 Coixiandanc:ie h~,
~eros e Ceuta. .'
Otro, José Biot Meri, de In~ier... de. MeliUa.
Otro, VicenU:SaD' Vicente, del'íDttaio;"
Se destina de plantilla al Grupo de Fu~zas R~gula­
res Indígenas de Melilla núm. " al soldado Alejandro
Navarro Aguilar, <kl regimiento Artillería Melilla.
18 de diciembre d>e 1925.
SeñOl' Alu> Comisario y General en Jefe del Ej~rdto
ie España en Africa.
Señores Com~dante general de Melilla e Interventor
~eI1ual del EjérciU>.
Causan baja en los Grup01l de Fuerzas Regulares
Indígenas que le indica, los soldados 'lue' le expre-
san en la sj~iente relación, debiendo causar altas en
los Cuerpos.de procedencia.
18 de diciembre de 1935.
Señor Alto Comisario y General en Jéfe del Ejército
de E.paña en Af.rica.
Sedore. Capit¡¡n general de la lexta regi6n, Coman.
dante general de MeliUa e Interventor ¡aeral del
Ej&cito.
B';u e" ,l Gru;tI t, Fun'.1U R'lular,s ¡"tllg,,,4S t,
Tnud" y alttu ,,, ,l CfIn#fJ 4, .fU ;rOClde"cia
Soldado, Teófilo A.ndr~s Gazda, al batall6n
rea Afria, ·14.
Otto, &afael Rodríguez maz. al f'egimiento
rla Africa.. 68.
Birj" ", ,l Gru;o U F..n'.4S R,pdarll ¡"tllg41UU. t.
tf.lMJC6tK4S 7 4lú ", ,1 C.urlo U .fU Irocetl""ÚJ.
sOldádo, Antonio Palacios Fortea,al regimiento LaD.
oeJlOS España.
Citnúar. Se destin~ al Tercio, en lás condiciones
qué 'determina'la real orden circular de :: de enero de
.W'" (D. O. n4m. zl... los eoldados comprUdido., fJD la
sirmeDte relación, Jos flne causar4Dalta de1in.itiva una
v~ ~ufrido el reconocimiento q~ seB.a1a ela'partado g)
de. la real. orden circular ~ • :le geJllicmbre de 192U(e. L. DWn. 423). .... .
:J2 de diciembre de IlpS.
l.
Sdar... ESCRIBIENTES
El .soldado. del batallón Cazadoret- "frica nma.· z.
FrancIlCo Guh~rrel Viegos, que le enCllbtra ea la lIitua-
ción de ~Al eerYicio del ProtKloradoll, destinado como
orde!1anz,a en la .)f~al-Ia Jalifiana de TetuAll n•. 1,
e:ubnr4 en la misma unidlld plau de esttibien~.
::u de diciembn de Icps.
Gneral ea Jefe 4e1 ~rci~:Se.aor Alto Comisario y
de España en Africa.
SdOl'H -CO.'lll)da..te t~1
J"lIler¡al. del, Ei'rcitO.
R,lariha ~ H riliJ.
Soldado, Antonio llamo. Sola, de Cazadores Afrka n'l1-
lIMlZ'O o4.
Otro, FéIllando N'6ña Martill. del milmo,
. Otro. Sebasti'-n M~D NaDa, del Batallón Yontafia
AlfODM> XII, 5. .
Otro, Pedro Carda Alia,a. del mis*'.
otro, JOR Ruil Cameo., _1 mismo.
8::'~;..~~~ ~<:1.Afrido~ AfriQ, S··
• _..4a__ '1 • _. ae ca, 7. .
,-:" • o", :. • ~" ~ J
© mis e d e ensa
7119
HABERES
C;"&'fIÜr. Causan alta para haberes en 101 Cuer-
,s de .u procedencia las clases e individuos de tropa
le 5e expresan en la aiguiente ,relad6n, por habet sido
,jas 411 .las Harkas, Mehal-lu e Intervenciones mi·
aros que se indican.
:11 de diciembre de 1925.
~ñor...
Harla de TetutÍn.
Ildado, Miguel Ranchel Plazuela, al batall6n Ca-
zador~ Africa, 4.
Har1la ~e Melilla.
)ldado, Efrén Tremiño Antón, al regimiento mixto
Artillería Melilla.
tro, Mariano Franco Juez, al batallón Cazado~es Afri-
ca, 17:
Har(a de Larae1Je.
:>ldado, Manuel Fernández Baldo, a la Comanda;}-
cía Artillería Larache. '
MeIIal-la 1ali/iana de T ettUl", l.
abo, Juan Luzuriaga ViIlarejo, a la Coma.n·dancia
mixta Sanidad Militar de Ceuta.
oldado, Fernando Villanueva Se¡ura, a la IelfUD.da
Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
'tro, Cruz Folledo Piñero, a tropas de ~nidad Mili-
tar de' Ceuta. ,
'tro, José Alcedo Lucena, al batallón Cazadores Afri-
ca, •.
tro, ·Ceferino Mayorga Gil, al regimiento Infantería
Extremadura, 1 S.
'tro, Jo.~ Pineda Romero, al mi.mo.
'tro, ·Andrés Jiml!nez Gutiúrez, al bataUón IngenIe-
ros TetuAn.·
'tro, ·Antonio Laplaza Oliva, al regimiento Cazado-
re. VitoriA 28." de Caballería.
.tro, .Francisco Osuna Mufioz, a la Comandancia Ar-
tillerfa. de Ceuta.
'tro, Jos~ eastillo Ortega, al batallón (;aladoree Afri-
ca. 2.
'tro, Rafael Naranjo Garda, al mismo.
'tro, Migull, Navarro Silvestre, al batallón ,Cazadores
Africa, 5. '
'tro, Venando Carda Arias, al regimiento ID.fanterfa
AstlU'ias, 31.
M,},41.Ja !lIli/itl_ Meliaa, 2.
abo, Dionisia Villalba P~rez, ,al regimiellto Infante-
rfa GaUcia,' 19.
M.,1ul-l4'¡tU;/iMa Larl1~iu~ '3.'
oldado, Juan Cuevas S~nchez, al I>ataIJÓD C~ores
Las Na~as, 10 (hoy Africa, u).
~úeión gnt6T41 ti, 1"t6TfJen&i6u , T rO~RI Jalifiauas.
oldado, 'R~f~ Ortiz ViIlajos pérez, al reg¡m¡e~tc
lnfantei la Ceuta, 60.
© Ministerio de Defensa
Soldado, Manuel Mira del Olmo, al regimiento' ~:l­
fanterla Soria, 9.
Olro, J015~ L6pez Miranda, al regimiento mixto de Ax-
tillerfa de Ceuta.
Otro, Fulgencio Madas Carda, al batallón Cazadores
Africa, 6.
¡nt"lImdonel militares de MelilJa.
Soldado, Juan Vera Sánchez, al regimiento Infantería
Cartagena, 70.
l"t,r1.l6"dones militar" ae .,Ls1ta(/s,.
Cabo, Antouia Soriano Marquino, al regjmiento In_
fantería del SerraUo, 69.
Soldado, Julio Juste Pérez, a las Tropas compkmeD-
tarias de Sanidad Militar de Larache.
,Otro, Miguel Morales Tejada, al regimiento Infantería
Soria, 9. .
Otro, Juan Valle Malina, al batall6n Cazadores Afri-
ca, l.
Otro, Emilio Redondo Carda, al de Africa, 7.
Otro, Antonio Rubio Alegre, al batallón Cazadores Al.
fonso XII (hoy de Montaña, 5).
INUTILES
Cesan el percibo de haberes y causan baja en el Ejir-
cito, por carecer de derecho a ingreso en Inv'lido. los
Aslcaris que se relacionan, perten«íentes a los Grupo.
que se indican ; haci~ndoles el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina el señalamiento de baber pasivo que le.
cortesponda, como comprendidos en el articulo primero
de la Ley de 8 de julio de 1860.
%2 de diciembre de 19~5.
Sefior Alto Comis.rio y General en Jefe ckl Ej~rcito
de E.palla en Africa.
Selíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel'
de Inválidos, Comandantes renerales de Ceuta y Me-
Hila e Interventor general del Ej~rcito.
De la Mehal-la de Xauen, Abselam-Ben·/*tDed-el·Au-
yeri. .
De Regulares de ){eliUa, Al.ld-Bm-Hamed-Ben-Mohan.
De Regulare- de Alhucemas, Maimon-Ben-Au:ru-HaddCí.
RECOMPENSAS
Ci.7'Ct'l4r. En Tista de 10 propuesto ¡Kll' ~l GE.n,eral
~n Jete del Ejé~¡D ~e Espat1a enAfrk:. ttn'~'"
de, diversas fechas, ¡;e ~on~~ a las elaSl'8: e lndivid\1l)l¡ ,
~ tropa que figuran (>n la iihJ4i~n\e l'tJoci(,n, la Met}¡il~ ;
de SUfrimleD~~rJ~ ra,t¡·,;n. ~n 13. 1~lill¡6* .n':e:'l.«¡ultf:
que a cado UIJO se l*'1lahL, poI' habE'r SIdo hqrid"Íl'l 'pOr .
el enemigo en ,~a UIY~, y otro; en 111." dcm:,s
condlcJónEll corlslgQadas en 81' 81'tfcülo 21 <\el Hegln-
mento de recompensas de U ,de abril de 192~. v scJ'l~"
de apliC8cl6Ii el artículo 2Q de dicho ~lllJ!l('htÓ. '
. . . ". 21 de; diciembre de! 1925.
Sci'lor., •
790 23 d~ diciembre d~ 1925 D.O.mbL2f6
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fecha de la herida
HospltaUda. PENSJOII ANEXA
aun' NOMBItES Callflud6a -
ola M~ Afio des PnetD I
-- - lREO INf. PR NCIPI!, 3
Sold.do ..•. I/enancio Rodrí¡urz Sánchel ....... 1'" nobre. 1924 Orave ' ••.••.• 57 25,00 cinco años.
Otro ••••••. -\ turo L6prz Arí -s.. " ........•...•. 17 Idc:m. 11,12- Menos ¡rave: ... 3) Nmgun 4 •
otro ....... \ntonio López Martfnez....•......... 27 enrr". 19. Orave •..•.•... 1:>6 25 0lI vitalicia.
REO.INF. SAN FEI-NANDO, 11
. .
Otro ..... ~. "ntonio Dfaz filjitueira. . ..•........ 23 sepbr. 40 25.1 Ocirco años.
Otro ••••••. aura Lera htlesias . .. •.......•..... 2 ídem. 40· 2'l,00 cinco ~ños.
Otro •.•.• lual1 úOl1zález Salguero ............• 16 ~gosto 65 2"'\10 "ita icia.
Sar~o••• \ntonio H<:rnández uonzá ez......... 27 s.pbr· 24 Nln~nll.
Soldado .••. luan Oóme:z 1f\onterrobio...••. .... . 16 411:0llto 35 Ninguna •
REO. lNP. GAl.ICIA, 19 .
Heridos por gases asfixiantes. (Melilla)
Soldado ••.. .4iguel Llllmolda ~anz .............. 21 ntro 192 Orave ....••••• nI :15,00 vitalida.
Ot·o ....... f:duardo Nwarr·· UJós •••.•••••..•. llJ mac7O. 1925 Idc:m '" ...... 64 15.00 vitaliaa.
<>tro ....... P~dro Escol:1no Blancas ..••.•.• ... :> d.cbre. 19'¿4 Menos grave •.. 47 Nantuna.
RI!O. INF. ISABI!L 11, 32
Herido por gasl:s asfixLnlel. (MeHlla).
~oldac'•• " Pedro OonzilezCerrato 21 marzD 19 Onft .
R~O. INP. CER f'lOlA, 42 (hoy Caza-
dores f frica, 17).
61 25,CO vdalida.
Cornria ••••• Juan \lorell Vera. •. • •••••••••••••.
Soldado • . t.vencio lJonzalu fe;j60 •••••..•••.•
Otro. •.•• .gl.stfn Núñu fe mindez ,.... • •••.
San ent•... , B~J1jam¡1l Anrel Pardo •.•• , ••.•.••...
SOldado. • 'leja M~ndrz M~l1dez . • • • . • • • • . • •. ..
Otro ••.•..• cbllstián Bruo h la ••••••••••••• ••
Otro. . . •• . I ui. Carcelier Castell ••.. ., ..•••...
Ofro .••..•. José Balerdi Izaguilre .
Otro ••••• , J~ Pons Inrsta ••• •••.••.• •••• •.
Otro ..•. , ; . 'anlel Allue Bu~. •• • ..• ,., ••••.•..
Otfo! •.•.• lo·~ Alitm r Beliosl .
Otro... .. J~quln Uuitar Pinazos . .. .. .. •..
Otro.. . . • . anud UCt:d Que o ••.•. • • • • • .• ••
Sargento... fu ío Ruiz C,em¡,dt's .
~Idado ••.• ~madeoColl Bendrell ••..••.• . ...•.
Otro ••••••. Pcdro.Rodrlguu Alvarez •.••••••.•.•
Otro • • • . • •• 'ianuel Ant.s Cubelo .•••••••••.•.••
RI!O. lNP. FI!RROL, 65
Soldado .••• Juan Madas P~ru ••.••••••••••••••••.
RI!O.INP. CARTAOENA, 70
rabo ....... l~aquln A~ulleraBerj6a .. : ;: ..
Soldado'.•• ' I/ICt'nte Merla Cbubla .
Otro ••••• ~. Salvador Pe-·adCl1'omio ..•••••••.•
()tro •.•.•.. ."rique Beneito Rivera .•••••••••••••
Gtro "íCUd SegUra P~rel: ..
RE~. I~P. YALLADOUD. 14
rabo. • . • ••. Pedro Biarge Tn~ ..••..•.• ~ .•. : ...
Soldad. • • •. \ma~o Martln Llop ••••••••••••••.••
10 REO. DE! ARTILLr.RlA UOERA
Soldado •••. II:ce Jt~ Pi.ñana Arin .
10 dic:hre.
lO Idem .
10 id, ni •
1(1\ t:m
lO ídel11 .
17 agolllo
17 Id m
17 idem .
8·liebre
17 ag('lto
171 em
,O Icpb e
1 a~n.to
10 dt. bre
17 agOSlO
21 -el be
20 idem
1 abril.
I tdem .
4 '2' sto
5 idem
i\. ,'iebre.
8 nC)bre.
8 .dem.
\I~~~e.~ :: :::::Idem ••••.•.••.Idrm .•.•...•..Idem ••••••...•Idem ••••••.•.Id.m ••••••••••¡Idcm •••.•••.•
924 Idtm ..
MenOl ¡.ave •.•
I em .•••••••.
Idem •••••••
dem •....•...
ldem ..••••.••.
Idem •••.... ,.,.
ldem ...•.... ,.
ldem •••••.••••
lrave •.•.••••.
dCID .• , ••••••
enos grave •••
dem •• , .•••••.
72
101
138
:>'3
19
41
41
51
27
61
171
IoQ
1(\4
32
..7
49
41
39
99
t:IJ
~
:la
40
98
353
71
'2S,~ víta'f••
2~,Oll vi'lIlicia.
2'),1'0 vilalicia. -
j7 ,5" cinc" ai.a.
"S,IO dnc. aftol.
¿5,OU cinco ail."
'Z ,00 il CO 1601.
25.CO cinco .liGI.
,,5,(10 ci, ca a"...
2"'.00 f i ..ce .ftol.
2~,OO cinco aloe.
2!l.OJ cinco 1A01.
5, OClOCO ....
NI"IlU".' .
Ninl/una.
Nmguna.
Ninluna.
25,00 cinco 11101.
2S,00 vitalicia.
~,OO vitalicia.
NI 1'J1UI.
Nin.ulla.
Ninguna.
25,00 viallicia.
2!J,C)'J VI"tálicia.
2!J.OO vitalicia.
CO \f "RTIllERIA DE MI!L1LLA
(Herido por ¡alb ..fhd~ks)
Soldado.... :ranci~!'oSau Martln Noval •••••••..
~EO.MlXTp ARTJLLERIA DE CEU r I
So'd,do .•• ·o:~ Chaparr6n Durill ••••••••••••...
. Oto ••.••. ':'dullrdo Robles Rienda••••••••.••...
© M n sterio de De ensa
Tbd1o, 192>¡",n•• g~~'" ...
15.ocbr~. 1924¡ Orave ..•...•..
2111dem. 19241 dl:m ..
38
210
~7
Ningura.
2~ 00 vit-Iicia.
2!J,00 vitalidL
• PENSlON ANEXAHospItalIda-
desCall1lcadóa
Dla Me. AlIortOMBRES
. \D. O. dm. 286 ;U de dJciembrc de 1925 791
- -~~--------...;;;:.~~~.;..:..:~;;:;..-----~--_--:'::':"-
PcdIa de la berlda
- - -11------1----
Soldada... Antonio Casteiló Ceballo .•••• ó' •••••••
Otro t:ugeni. S~vil a Lc'lpez, .
Otro...... ·Dan f,anci.co Alon,o .•.••.••••••.••
Otro...... vicente ~a Vildor Salvador ..
Otro. . . . .• Jesús Novo \ ao .•. ...•. • .•••••.•
Trompeta. fernando Alva,ez Villanuna .•••••.•
So IdaOO . '"nto jo Pern s Be la" ..••..•••.•••••.
Otro •••..•• MallU I Pul do Tor, es ..•.•.••••••••••
Otro ••••• losé ~I.arez 1). m nt'cb •••••••.•.•
Otro. • • . • •• frao.dsco Xifr~Rubio •.•.••••••••••..
Q djcbre.
2 enero.
r agosto
18 "cbre
19 ;.obre.
¿; 1I.osto
'. ocbre
211ÓUl
.. nobre
'1 dlcore
1924 ,,¡raye .
19l:l dem ..
19'1 Idc:m .•..••...
11J24 ~Jem ., ...•.•.
I~ 4ldem ..
19.4 ·,enos grave .
19¿. dem, .••......
1'I241dem .
1~24 Idem •••.••••••
19.14 dem ••••••••••
66
61
15
26
!>~
103
15
4S
~O
17
25.00 vitalicia.
25,00 vitalicia.
25,O;¡ cinco ~il~.
25 0lJ dllco ailoa,
25,GO d ro'años.
2> (): t dnco añaL
Ninguna.
Ninf!\Ina.
Ni ~una.
Ninguna.
PRIMER REO. ZAP"DORES M NA-
UORt.S lCeuta).
1
Soldatlo Oerado Pa.tor Ruiz 14 iebro. 192 O·ave .
Cabo Juan "durJ lasalte ··· 30 m no 192, Mcnos i rave •..
SOldado... ~antiagoMunguia Orijalbo 3. 1(1em. l~j5 Orave .
QU¡NTO RPO. ZAPADORES MINA·
DORES l<..eu~).
1l~
42
110
25,00 vitalicia.
11/ ngu a..
25,OJ- vitalicia.
Sar¡eJúe••.• ~oaqu{n Ingl& Boa.................. 3 ocbre. 1~24 dem •••.••••• 254 37,50 vitalicia.
6.° REO. DE INTENDENCIA ('-euta).
Soldado... Marce1ino .cue&ta PueBte. ••••••••••••• j eNro. 192!5 \\enos grave .•. 25,00 cinco aft...
SANIDAD M LITAR (Melilla).
Pract. IIl1War D. Aatonio Me•• VareJ. lO............ 20 '¡Olto 1925 dem. t.· , .....
O P. R. l. ALHUCEMAS, 5.
,
Sa"lClUo... JOI~ Lul. Mona •••••••••••••••••••••
Otro .•••.•• l¡nad Oab••a A··oro .••••.•••••••••.
Otro ••••••• I~vari.to P.le Pale•.••••••••••••••••
Otro ••••••• ~Ole MomAn 111. nllor ••••• ••••• 4 •••••
Otro. . • • • •• \.Jcn. o f'oreada CObol .
Otro. •• • • .• francilco Campol Oln~ ••••.••••••••
Otro ••••••• Lorenzo P~rez ·fa' ••••••••.••••••••.
Cabo •••••• Enrique Alcalá Bilbao .•••••••••••••••
Otro •••rtln Vivas Alba •. • ..
Soldado • • • Leopoldo Oon& tez Dellado ••••••••••
Otro •• • • . • An&el Redondo Bartolom~ •••••••.•..
Otro. ••••• lua" Mulet Palados ••..•••••••••.••
Otro ••••••• l!emabe Vlllaplan:l Vargas ••••••••.••.
Otro ••••••• Manut!' Rodl'lguez O.nia. • • • • • •• • •••
Otro ••••••• Florendo Romero Púez••••••••••.•• ·
Otro "'ed o OuiJIer 0.0 Berchi ..
Otre •• áxim. f alvo (. no • • •••••••••••••
Otro...... Esteban U'un Urdaniz .
Otro Jos~ JI rgemi B nel .
Otro •••••• luan Izquierda Cruz ••••••••.•.•••. , ..•
Otro •••. '. •• IOsi lopcz 8.os a ••...•••.•.......••
Otro •.••• ~ Tc6f110 Ap ztegufa .• zUrlln:odi •.......
Otro. • • • • • franc s('o P z t<,,"·ero ..•.•....•.•....
Olro ..••••. J s~ Oonz lez .,frez ............•.•..
Otro. . . • •. VIence"lao M'R\lez . ·on. tez .
Otro .•.• " Jaime N va rete S ~ra .
Otro •••.•.. · 1051" ", tonio .evcy Seoane..••••.•.•
Otro.... .• >\nastasifl U an ~o Oirate ,.
Otro ....... .\nlO io oda S.ncbu - ..
Otro.. •.• Benilo Poz s luez ..•.••..••..
Sargente.. . jndido -an 10lé ChiCharro. • . . •• • ..
Otro...... A ilann López lJu i~rrez.•.••••••..•.
Olro. • ..•• Pa r dn "'es ca Gil. . •.•..•• • ••.•
Otro...... Ton.otro Ve a.. Sebas'ján ..
Otro.. •.•• fl re, ti o Ca!'-tañeda Basco • . • •. • •..
Otro. . . • • • Pedro oya W. tón ....•••• •••.••• .,
Cabo..... '''clino c.or· ea Martón ..•••••••••••..
Otro ....... lo·é fuc:n'e.¡ Diaz ., .,........... .,
Otro. .. \ tOIllO fJtrc:z López .. .. .
Soldad. ••• franC"ÍsC'o n~' ~ma<1or •...•••••••
Otto .•.• V.cente Antón Ar-d ...•••••••••••.
Otro ~anuel Lópe. Reque'·a ..
Otre .•••••• -Iore cio A ddma .Ko~al••••••••• ••··•
Otro ••••••• José Oarel. Oellper •••••••••••••••••
21 'ROlto
30 idellJ •
2J dem.
2 ídem.
23 id.m •
'fO ídem.
~ .epb'e
1\' o b.e.
2'l gOlto
3 oc 're.
23 agosto
2~ .rpb e
30 agosto
20.bre.
23 sepbre
21 í em.
:¿5 nobre.
'} sepb e
19 "obre.
, sepbrr
18 jd~m .
2.: agosto
2 i·n:m
30 i m
O d cbre-
21 a!oslo
18 ·.pbre
3 ocb e.
18 sepbre
~O ag sto
73 ídem.
21 .j.:m •
IR s pbre
23 tdem •
19 ".l,bre
J. .. se,>bre
I ~ Srpbr.:
'13 aJrosto
18 sepbre
18 n. brr.
18 idem .
311 a".·.to
23.d m .
23 idem.
Or.ve •••••• '"
Idem ••••••••••
dcm ., ••• II 1-
Idem ••••••••••
I cm ••••• 11 •••
• ,cm •••••••••
ldel'D •• • •••••.
ldcm ••.•••••••
ldcm •.•••••••.
Idem ••••••
JC1em ••••••••••
Jdtm ••••••••
Idem •••••••..•
Idem •...• , ••
deDl • lo ••••••••
... Jdem ••••••••••
Idem .•..••••••
ldcm .••.•••••.
ldem •.•••••
Idem •.••....•.
dem ••..••.••
1924 dem ........
t\ld~m •••••••••.
)dem ••••••..•.
~t1em ..
Idem .•...•....
Idem ••.•••....
Il1em .•.•......
Id m ·····
Idcm .
M"nos grave .
Orave. .•..
¡Menos grave .•.Orive: ..•......
pdem ..
Id m •. ·····•
M. nos grave .
Gr ve .
Menos grave .•.
Orave ...••....
Men, s grne ...
Idem •.......
ldem •........ ,
Idem .
73
70
145
74
78
111
69
143
152
131
Y9
215
76
184
180
1"3
190
.7-#
130
()6
124
195
313
247'
214
1>3
74
}Q;>
'119
IN
214
138
40
72
23
47
!'O
93
5')
1t>2
28
t4
76
101
67
25,00 cinco silos.
37.50 vltalida.
31,...0 VItalicia.
37,50 vI·aJldI.
37.50 vitallaa.·
37,!JO vitalic·a.
3, ,!lO vitalicia•
3/,50 vitalicia.
25,011 vI'.lid••
25.00 YiMIda.
n,Ot1vi'ali.la.
•!),OO vitalicia.
~YltaliciL
2~.00 vita'icia.
2;,1 Ovitalicia.
25.1 O vitalicia.
25,00 vitaIiC: ••
2500 vitabcia.
25,00 vital.cia.
25,OOvlta ida.
2'1,00.jtalicia.
25,00 vital·tiL
2 ',00 ~ ita iria.
2 ,,(y.1 italicia.
2 ',00 'vi'alj,·.a.
?5,00 vitalicia.
2...~vitalicia.
2') 00 v;blio iL
25,00 vil.lida.
2',"0 vOI.. lcia.
25,00 vi'aJí ia.
3 ¡.' Ocinco· fins.
31,50 dnCO años.
3 " Odnco al\· L
'f7 ,511 ci c· añ...
37,.0 dnc· .d.·s.
3 ,"O cinco dOL
25,' O ti en ai\os..
2500 c co aft....
25,00 cinc" .ioL
2'.00 cncn ai\c ...
2; PO ('tn· e dos.
25,00 cln' O añoL
25,00 cinco· iles.
25.00'cinco alor.
© Ministerio de Defensa
/PENSION ANEXA
2~.OO cinco aftoso
25,00 dnco Ii\OS.
25,00 C,DCO afta..
25,00 d.·co a/los.
¿5r,,0 inco año..
2~,lIU cinco años.
25,1OCincO a/los..
Ninl/una. ,
Ni ¡(una.
N)nl!una.
Ninguna
Ninguna.
Ninguna.
Nin"una.
Nin<una.
Ninguna.
N'n~una.
Ninl(una.
N~nltuna.
Ninguna.
N1nlluna.
Ninl/una ..
Ninguna.
Ni guna. ,
Ninguna.
Nlnlluna.
Ninguna.
Nin¡una.
Ninl/una.
Ninguna.
Ninguna .
NingulJa.
103
JJg
52
44
40
40
34
30
42
2:>
21
5es
52
32
26
~
18
45(
59
35
30
53
35
51
30
~1
43
45
34
54
116
147
HospItaJlda-
desCal1f1cad6aNOMBIlESOateS .
rKU.kUriU¡
Ola Mes Allo
-------I--------------·n-- 1------1----1--------
19 .~pbre Menos grave ...
26 idem . Idem. • ••••••
18 i .em • Orave ••....•..
:.t3 idem . Idem ••.. • ...
:.tI ago-to ~enos grave ..•
21 ídem Id m •••.• · .•..
;jO idem 1 em .•.•....
18 sepbre Idem .•••..••..
.j di bre ldem •.•••.••..
J9 sepbre ~dem .•..••..
18 ide.n ldem .••..
2) ~dem lQ24\ld~m .
Id tdem 'Idem .••....•..
23 ídem Idem •• . • •. ..,
.8 tdem dem .••...•. ,
2) i,tcm . l<km ..
18 idem Idt"m .•...•...
23 g st,) .Idem ...... : •.•
23 id m . ldem .•••...••.
18 s~pbre l<km .
1.:- idem . ldem .
23 í em • ldem ;'.
18 rdem . hdem .....•...•
,.., '. re. 192~~'11em .••.•...••
1· ,cpbre lY2 dem .
10 idcm. 19¿4 Idem ..
2 j lfOsto 1924 Idem .
.l3 idem. 1924,Udem .••.•.•.••
25 se,bre 1924 ~dtm .
Soldado. • Eloy ';antaonaria Mayor. . • • •• • ..•••.
Otro...... VIl ente Suárez Seoane .
Otro. . . . . . lua" I a~tel1ón Martín.. . .•••••..•••.
Otro. Boniracio C<ballero Amer •••••.••..•
Sar"ento ...• losé f<mández OdIo. • '" ••••••.
Otro .. ~ ..• ; Felipe de la Pietra "l· jandr~. •• • •••
Otro •..... A'eja"dro Sa.tre Barreda .•••.• •..
Cabo lo quín Jorquera Rajas ..
Otro...... .o~ Ilrrnánd z Borr· go .
Otro .\velino 8h1nco Colado ..
Soldado .•. Josi hamorroOllreta .• • . • .• •• • ••••.
Otro • . . . . . . ándido López Oay •....•..•....•.• I
Otro Antonio Dlaz I'ol.elero. . ..
Otro. . .••. Jerónimo "odrfguez Oareta••••.••••.
Otro .•••••• Pedro·Sancho GOrdo..•.•••.•••.....
Otro Antonio N.valro Mira .
Otre .• .•.. Jo~ González Zapico... . • • •. • ...•..
Otro ..•••.• José fernán tez Borrego.•••••.•.•••..
Otro. .. • Manuel B.dillo de Pedro •..•......•.
Otro . . • . • .. Mariano Soler Mut •....•. . .•••.••.
Otro.. . . . Francisra Contreras fer"ández ..••.•.
Otro ••••.•. Manuel Contre.as 'JOnzález ••••.•••..
Otro •••.•'. Prancisco Ruiz \t ontes ••.•••••..••.•.
Otro.. ..•. luan Huertas' hinchilla • • • .. •
Otro...... I sé Biendicho U geles.. .. .........
Otro ..•..•• l, s~ A gemi Bonet. .•• . •..••.•.••..
o .,.:.. Jo~ Riyera P.rrerl9 .
Otro.. . ... 'iregorin Martlnez Sepúlveda .•.••• ; •.
Otro ••. : ••. Bernardo Martfnez Lóp~z •••.••..••••
EL TERbo (Ceuta).
Soldado ••.• Berrtardo Navarro Torres............ 30 sepbre 1924 Orave ••.•.••
Otro Juan T..rres ~ui\oz 30 agosto¡ 19 4 "'enos grave ..
Otro...... MI,uelOil Crespo.... 23 l'epbrel 11.124 ldem .
AVIACION MILITAR (Melina).
Suboficial •.. O Julio Antón "ndr~s •••••••••••••.. 1 agosto 192~ Orave ••• . ••••
REO. INF. OERON.\, 22 (Melilla).
(Heridos por ¡ases asfixiantes en la M.es
• tranza de Melma).
Soldado •••• I"sé Tello Aznar. .. .• ••••••••.•••.•• 30 nobre. 1924 Ylenos grave •••
Otro ..••••• Domiogo Domper Rami............. 15 (Ilcbre. 1944 Iden:a .•••••••.
I
77
35
58
50,00 vitalicia.
Nin¡una.
Nin.-a.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
C;~,fIltU. Se confirma el siguiente teleg¡ama:
uCon motivo de ser maftana, :Z3. el aanto de S. M. la
Reina .V~oria. disponga V. E. se entregue. eD di<;ho
día, cm-. peRta a los sargentos y ciDcuenta dntimos a
1011 cabos y aooldados de ese territorio. con careo al fon-
do do iDatel'ial de los C1JlCI'pos...
:z:z de diciembre de 192$.
D. Leopoldo L6pez Neira, del batallón Cazadaree Am-
ca, l.
1) Gregorio Penita Cuesta. del regimiento La Leal
tad, 30.
1) Roberto Alvarez ck la Corte, del de Castilla, 16.
)/ Ramón Villanueva Tomill, del ck Guadalajara, 30.
)/ Francisco Rueda Cbodú. del de Alan. 56.
Sefior... CONCUR.SOS
•••
Sección de Infanterfa
_ APTOS PARA EL ASCENSO
Se 41ec1aran aptos para el ascenso al empleo irune-
cliato. cuanio por antigüedad les corresponda, a los al-
U:recéa de Infantería ·(E. R.) compredidos en la 5i-
ruiente re1acióa.
22 de diciembre de 19:Z5.
Selíeree Capitanes generales de la primera, legunda.
tuoera., cuarta y sexta regiones y Comandante eeneral
de Ceuta. I .
Ci"fIlar. Se anuncia el concurso de las ftcanta
de auxiliar de Somatenes que eJ:isten en la cuarta y
séptima regiones, con residencia. respectivaJnente, en
Igualada (Barcelona) y Sepúlveda (Segovia.). ambas
correspondientes a comandante o capitán de la ellcala
activa del Arma de Infanterfa. Los aspirantes a ellas
promoverán sus instancias en el plazo de veinte dfas. a
contar de la fecha de la publicación- de esta real orden,
las que serán cursadas reglamentariamente, teniendo en
cuenta lo prevenido en el apartado l) del artículo 13
del real decreto de 31 de mayo de 1920 (D. O. nti-
Jnero 113), y en las reales órdenes de 3 de octllbre de
1924 (D. O. nÓJn. 223), y de .. de noviembre último
(D. O. n6m. 346).
22 de diciembre de JO~S.
D. Ricardo Comas March, del reai_iento Infantería
'aén, 72. •
Señor...
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m. 2M
DESTINOS
Vista la instancia que V. E. cursó a este Ministe-
rio en 10 del mes actual. promovida por el coman-
daRte de Infantería, disponible en esa re¡rí6n, D. Luis
Caso de la Villa, en solicitud de que quede .in efec-
to, por los motivos que expone, IU pase a dicha li-
tuación 'J se le confirme en el destino de auxiliar de
Somatenes de la octava región.. para que fu~ designa-
do como resultado de concurso por real orden de 7
de noviembre último (D. O. núm. :149), y que se anu-
16 por otra 'de 17 del mismo mes (D. O. núm. %57), por
no reunir la primera de las condiciones que determina
el apartado 1) del artículo 13 del real decreto de :11
de mayo de 1930 (D. O. nmn. 1131, Y teniendo en cuen-
ta que lal razones que aduce el solicitante no pueden
servir. de fundamento para la revocación de la real
orden que se pretende, por tratarse de un destino de'
concurso, en el que, ain lor inexcusablel, no puede
prescindine de 1M condiciones que para' tomar parte
en el mismo se señalan cundo siendo variol 101 con-
~santel, unos las reunen y otrol no; se delestima la
solicitud de referencia por no contar el citado jefe en.
su empleo ni en el de capiÜn, aun equipaándolo a los
de esta categoría llamados al concurso, los dos afias
de ~rvicio en cuerpo armado que marca el menciona-
do real decreto, habiendo otrol concunante. que re-
bnía.n eeta condición, primera exigida.
22 de diciembre de 10:1'.
SeCor Capitb weneral de la octava resión.
Como resultado de concurso, y a propueeta del Capi-
ÜIl aeneral de estare(ión, se deltina a 101 Somatenes
de la milma, con lesidencia en Linarel (Jdn) , al co-
mandante de Infantería D. Eu~io Eeq\úrol PiJado,
di,pollible en la sexta re~6n.
22 de diciembre de 1025.
Sed,orel Capitanes weneralel de la primera y lexta ~
gtonet.
Se601' laferYeIltor ~nenrl del Ej&cito.
Como resultado de concuno, y de conformidad COn
V. E.,. te _ina a 101 SomateDel de ea regicSn. con
residencia ea Hijar (Teruel), al com&lld&llte de lnfan-
teda D. Ricardo Campol Garda, d. la Caja de Recluta
de Alcaniz núm. 7%.
22 de diciembre de 1025.
Señor Capiu.n general de la quinta· r~ai6n.
Señor Illterventor general del Ej6rcito.
Cir&lIÚIr. Cumplimentando 10 di.puesto en l. real
ocdl!n ~rcular de 11 del mes actual (D. O. núm. 277).
los o~C1ales de Infantería comprendidos en Ja siguiente
relación, pasan destinadol en comisión, por un plazo
,4.e dos .meses, a 1,01 territorios que se indican, Yeri~can­
•• 111 lDcorporaC16D con toda ·urgencia.
2:1 de diciembre de 10:15.
Sflior..•
TWentel.
•. Jo~ Aguilar Garrido, del regimiento Asturias 31.
,. Aneonio .Ibarra Montis. del de Almansa, 18. '
Tenientel (E. R.).
n. Emilio Beneyto Pérez, del regimiento reserva Ali-
cante, 26.
M Julio BaiilSn Calpena, del de reserva Valencia, 23.
M ,* Geltal Laguna, de la reserva Cartagena, 48.
- O" ... __ ", ""\ ••
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D. FranCÍKo Kfapu V.can, del rqiJDieDIID ,,-.
,..., 51.
• Cnstóbal Rubio Cano, del de Alia, 55.
• Emilio Guedea Lozano, del de Vergara, 57.
AlUnoee (B. R.).
D. Joaquín Lagares Bordallo, del regimiento A8turiu
nmn. 31.
• Antonio Romero Garda, del de Vad Ras, SO,
• Andr& Kalo Berrio, del de Coyadonga, 40.
• Francisco Kartí M&1guu, del de Ja~n, 7:1.
TnTiúJriD l, CItIÜ.
TenieDteI.
D. Miguel Alonso Mata, del regimiento Amirica, 14.
.. Manuel Carrecedo Flores, del de Toledo, 35.
.. Jos~ Mosquera Palleiro, del de Isabel la Católica
nÚlll. 5-4.
D. JOR Lamboa G~da, del regimiento Am&ka, '14.
T (E. R.).
D. Diego Toledo Herrera del regimiento Gerona, 22.
It Hilari6n Porras Delgado} del de relerva BurgOl, 45.
.. Jllli'n Gorzo Matia, del de Isabel n, 3%.
• LoreJlzo Gondlez Lozano, del de reaena SegoYia
nóm. 58.
Auw- (8. a.).
D. Alvaro Ruiz Largo, del rerimiento ArageSD, ~••
,. Vicente Eacurra Forcada, ael de Tetdn, 45.
• Salvador Liain Caltdol, del de Ferrol, 65.
» E~ilil) Martfnel Peralta, del de Ordenu Militw..
Q1ira. 77,
T""urio ü LMIUI".
D. Eduardo. Na~arro Chacón, del !egimiento CIodiI, &l.
• ]uan RUlI Mateol Soler, del milmo.
Al"ra (E. a.).
•
D. LaiaRodrlguel liora, del regimiellto Granada, 34.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente de reempla.
zo por herido en esa regiÓD, al capiu.n de Infanterfa
D. Ramón Pujalte Julilin, quedando dispouible en la
mÍlma hasta que le corresponda ser colocado.
2:iI de didembre de I9:ilS.
Señor Capiu.n general de la sexta re~6n.
Señor Interventor ceneral del Ej&cito.
DuQua llC~
._............. --......_---
Sección de Caballerra
DESTINOS
Los suboficiales, sarwentos y herradores de primaa
de Caballe~a que se ~,resan en la siguiente rel.ció_,
pasan d~stlnados a }~ Cuerpos que se indican, bi.
de plantilla o ~ concepto de suptrnumerari~,
2:3 de dictf!~~f 4~ '9Ji.
Señore$ eapitan.. SCnCfl'IM do 11; Ií-
gunda, cu~nll. qllintl, lRia _ p~mera.
man!lant!lll nnoral_·~ f octava ~egl0nee y Ce.
~M9f JP.JtrYy... . ae Ceuta '! ~ehUa.
. • aeneral dd EJ6rato.
23 ele diciembre ele t9Z D. e. núm. 286
.: ,
Subofí&itIl#~
D. JMé Carmona Delgado, del re«imiento CuadOIlefl
de Taxdir, 29, al M LancerM Reina. 2. (V.)
" Calino Pacheco Valencia, del regim.o Lance-
rOll Sagunto, 8, al de C&Zadoree Alfonso KIl, :u ;
por p.i.-elaci6n.
11 S.turnino Alvarez Benítez, del regimiento Lan<»-
rOl Borbón, 4, al de Cazadoree Galicia, :as. (V.)
11 Francilco Costa Peral, UGendido, del cuarto regi-
miento de Tesena, al re¡lmieGto Cazadores Vi·
tOTÍa. 28. (V.)
11 Manuel Día: Ruiz, del regimient. Lancero. ...
aa, 2, al de Cazadores Tudir. ~. (F.)
,
N:~rianó Gallego Luengo, del regimiento Lancero. Prfa.
dpe, 3, al cuarto regimiento de reserva. (VJ
Heriberto Herrera Castillo, del regim~to LancerOl
Rey, 1, al quinto regimiento de l'eeen'a. (V.)
AÍ'U.tfn Buendía Avilés, -del Grupo de Fuerza. Re-
&'Olares Indígenas de Tetu~ 1, al regimiento Lan-
ceros Reina, 2, (V.)
Vir¡ilio Seco Serrano, del reBiaiento Caudolletl Al.
fOl1so XIII, 24, al de LancerM BoI'b6n, 4. (V.)
Luis Ah'arCI de Ponte, del rqimieato Cuadoree de
Ale'.I1tara, 14. al de Galic!a1 :lJ. (V.)J~ Delgado Mari;dn, Gel regimiento- Cazadorel
Tudir, 29, al de Vitori.. :ti. (V.)
Liberato RupéreJ Martínez, del rel'imiento Caudore-
Cs!atran, 30, al de Vitoria, :aB. (V.)
Franci.co Guerrero Arenas, del regimiento H6aares P••
\'fa, 30, al de Caudoru Tudir, 2C), (V.)
Enrique MuftoJ Ibole6n, del regimiento H\Úaree PriD.
<leN., 19, al de Candore. Tudir, :19. I(V.)
E.mo RodrigueJ de la Flor. del rel'imieoto Cazado-
r. Alfonso XII, :11, al de Tudir, '0. (V.)
FranciKo L6pea I,leIias, del rqimíeato Lancera.
Rey. 1, al de Cuadores Vitoria, ,8. (V.)
H""tÚ""" tU tri".".•.
D. Jorre Cual de lal 11«&1. del rf!Ci_ieDto Lance-
l'OS Prfncipe " a la ElCtlel• .te Equitaci6D Mi.
litar.
» CMtor Torrero Gons'lea, del r..,ilDieDto Hdaaree
Princesa, 19, al de Tudir, ~ (F.)
)1 O!'egorio Fernindes Sori., del reelmiento Cuado-
res Taxdir, :19, al de H1Snres Princeta, 19. (V.)
DOQOII .. Tnvm
••••
Sección de Artillería
-
DESTINOS
Cirtrllllr. Pasan a los destinos y situaciones que 'a cada
UH ae le: señal... 105 ¡des y .,fidales e Anil erla comprendi-
dos el:. la siruÍl:nte relaci"n, dcbi~ndo ¡"co porarse con ur-
ceacia los dcstinados a Mric4. Asimismo los ¡des de los
CIIerpns c guar"iclon per-,-anen' .. ton aquel ,c ritorio y 101
ele aqucllos que tcn an utli,1adc5 elrp diClona ias remilirán a
este Ministerio demostración del tiempo de permanencia
correspondien'e al pe sonal que sale destinado I otr~s uni-
cUjee de la Peninsllla. desde su lOl:orporació. 111 dia de IU
salida tic Mllca.
SeólX'.
Tenfeatd coro.ela
Jt~Decreto de 21 de IINiyo de J92fJ (C. L. dm 2#4).
Vduntari.
D. {jre,orio • l'e.1R de la Reiuc:ra 1 Bau'a, .te disponible
en la , rimera region, a la lo. om.ndancia general ..e 141
mlm
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forzosos
. D. Mnio Soto ~'ncho, utttldido, de la fábrica de Tc1.e4o, j
a d'sponible en la priJnua r'!lióo.
, Sa tos Rodrl~ue- Ccrcz6, ascendido, del mixto deM~
na, 10 dispo. ib'c en d'cba plan.
» R¡¡fael Mtnd~z I ej~rce2\Ji, ascendido, de ayudantc ..
campo d I (,eneral jeJe de la !'llcuda Ctntral cI~ Ti..,
a dllponib e en la sexta r, "16n.
Comaadaatd
D. Jos~ C:olf. Riestra, de Ja Comandancia de Laradle, al 14.·
pesl l1o.
» Luis Medrano Padi'ta, que ha cesado de ayu4alltc ck
c~mpo del General D. Luis Hermosa Kit, al primero
pes:;do.
» José Sinrh-r d- la eavallula, asceDdido, de la Mallltrall-
za de Barcelona, al 14. pesad".
• Luill Adrado! Sempcre, ac:ceodldo, del taller df' PtC'dll6a,
Laboratorio y Centru Electrotknico, al rt(Í_ie.to de
pl.zay pOlidóD, •.
~-
Real Decreto de 15 d~ 111110 dltfmo (D. O.~. 1J1).
Vcluntario
O. Jo~ Llanas Qutntin6, del R"Up" rxp,d e10 narto ,tet .
cero de mODtana; a la Comandancia de Laraclac.
Capltafte.
Real D«reto de 21 de lDayo de 1920 te. L. " .... JH).
D. Ramón s''· t n'n y San Juan GaJal'%l, del 13.· licero, a
Parque de Burros.
ForZOIOI
D. Jo~ ~ionl4ez San luliAn y fmer, di dilpoaible ID la pri-
mera rcalón,. l",o-pesado. -
Tasfastd
D. ferna..do Qómcz Uribarri. de la Comandmcia de Meli·
111, al Depósito de SelJ'entalee de Ho~pitald.
• Antonicl Par..da y Parada. de dhponible en 'la primera
rcgiC\", Illléptimo 'ille,o.
• Jo~ Torre! Conlreras, de disponible en 1& tercera recibD,
al re¡imienlo plaza 1 posiciOn, 4.,
Voluntarios
D. I«"lrie Aritila y Ocboa de 1l'~i1ior,dd rerimicDto plaza
y posición, ~, al prim, ro li.er.'. -
» Igna. io -\4oyaoo "' c.iztrgui, dc la Comandancia de MeJilla,
al rc2imiento a ahallo. '
• An~.t ferrer Asln. del D pósiro de Srmentales lile HOIfÍ-
lalet, al regimiento p IZa 1 posición, 2. -
\
Relll De~to de 15 de julio último (D. O. nd•• 1~.
D. Enri:¡ur Qas~et de hs "'.renlS, dtllO" regimiento líltre,
al mixto de La aclle.
• José, I(JHneche y Sin Gil, de regimierto a rabaJ .• J ea
comÍ'Í"" en el CIIadru ev ntual de Ceuta, al n.IKlc.•
La-aeh .
• Luís fe-rin Fem~ndrz. dellrgundo de InOntai., .laC..
man ancia de McI lIa
• faustinro Oomfo. uez SaJ~ldo, del rqimÍCllto ceal•• 2,.
la Co::-.an"'.Dcia de Mdilll.
forzosoS
D. ~du3rdo r.ómez Uribarri, de' tercero t'. lDo.taila, al lUa-
d'9 evca-ual út: euta, en comisi6a.
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forzosos
ESCALA DE RESERVA
Real Decreto de 21 de mayo de 19aJ (e. L. Di.,. 214).
Capitanes
Voluntaros
D. Ma..e) ftrn'ndtz Vila, del quinto rerillliento rcscl'Ya, a
dÍlponible en la oClava regu:~(I.
.. Vict..ria o jlm~nez O(lmez, del regimiento costa, 2, al
tlulnto re~imiento reserva.
.. Jo.é Orola Seara, de ~I!lponible ea MeliDa, al regimieat.
...u,2.
TealeRta
D. Fcipe Omño Birrias, del tercero de monUla, al octayO
de reserva.
.. BIas Oil PuJol, de disponible en Ceata, .1 sq,tímo li¡ero.
Porzosos
D. Pra"ciIco Puju6n Saldaila, delllÚzto de Melilla, a dilpo-
Dible en 11I tercera regió•.
.. BernaW Ramlra Serrano. de la Comalldeáa de La,...
dae, a disponible en la segunda reai6n.
t Luis Santamaria Broncb6, de la Comeda.eia de Melilla,
a dilponible en la tercera r..ción.
.. M..uel·del Pino Dfaz! de disponible ea Canariu, al re-
¡jnücnto de Tenerire.
' .. Roeeado Kamlra Moreno, de di.poa ble en Baleares, a
ter.:cro de montaña. .
lO'J* o.rd. alanlnr., de di.ponible en la terctr. rC(l6a
al IqUndo de montafta.
bal Dftmo de 15de IrlHo último (D. O. IIdm. 156).
D. Jaime Roselló OrfUa, del .~t1mo lilero y en comlsl6n ...
el Cud.o Eventual de Ceuta, a Ja Comaod.nci. de
Laradle.
,. e••miro ,Martfnu Mlci4n, de' quinto li¡ero, al Cuadr.
EYaltu41 de Ceuta en comlal6n.
Voluntarios
D. Aneel PGmar Marqub, del mixto de Menorca, al mlst.
de McHIIL
lO .Jo~ Pt nindez Bravo, del aqundo de montalla, a la
Co_d••cía de Melilla.'
Alf6rcea
D. joK Jim~nez Miranes, de la Comandancia de Larache, a
la de Ceuta.
a Juan Lmorano Cupio, del 12.0 li¡ero, a la Comaada.·
cia d~ Laracbe.
Real Decreto de 21 de mayo de 1920 (c. L. lJám. 244)
D. ManueJ Ortega Medina, de la Comaoduda de Cea..,
al fe~imieatode Tencrife.
I
D. Vidori '.0 fontela OonzAlez, Isc:eadido, del a¡ato de
Me.i,I... al 12.- igero.
PJObab'e ascens) deotro de seis DlesC8
9 Tenientes coroneles.
13 C,) tland'Dte •
23 ( apir nes.
3 Tenielltes (E.
6 Alféreces.
PruMltle destino a Africa dentro de _ mea.
Les ~e plI(dan estar compren -idos en el 6ltimo pirufo
4eI arliéll'o o ce del ,e 1 (lo C. er" de 9 de mayo lIe 1925
(D. o. D"n. lu8), J les comprendidolJ ea· Yo lÍ~we.te r..a.-
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d6n, por eslar~ ea el pArrafo ll'f\Uldo "el artfc.l.~
ciel real IIce.Clo de 1~ de jllbo último lD. O. 04.. t5tl.
:tea.... coroaela
D. Luis Raiz lIe Yaldivia y Aadrta.
lO Jan MartiDez UIlrnlo.
D. Le6a Carrasco Alllilivia.
lO Manadlhomu Rea, r••
• 61aalld feraódez 1.abradL
Ca,iga"
D, PerJIud. Sao 06acL
.. franasc. jin 6nu VefReT.
t Bernar. _ lIe la I'lItate Led.,
.. R fati M6rq\¡e· Ca till jos.
lO jos~ Olica :'U.JvfI
• ~OK Carranza Qllmcz Pablos.
.. OH de la Matta Ortiaesa
.. ..~ Varlll Zü.p VClarde. .
.. • ...a. Plan. Salidlo.
Tcalcat.
D.J~ T.rr. Ce.trera..
.. Antonio Parada Para" J desde D. Nemesio Al...sa-
cbez, b.ltaD.J- a.ael Molina.
1 U _tes (E. Ro)
D. Lino o.ma O. rclL
lO Manll l Ilda • M.I....
a Y.bf.. Ho 'illdo C.- dr*,o.
t lacar'u OouaJo Medruo.
AJf....
D. Andr& Maldellado Ralz.
• Millnuel c..1l'Ya.'ft Rodriptz.
• SimÓII Arrl"'ODdo Lúaro.
• Anlonio earela 1N1L
-YATlUItlONIOS
Se CODcMe oo.aa para CODm- ..b .........
Dien" de ArtiBerf.a D. T... p.úea Loreate, MI ___
mieDw de ee-ta .... :1, cen do6a KariDa QU* 1It-
UIO.
:I:a de diciembre .......
Scfior Capitú JlUMral ele la oda.. reaiá.
~)(PLAZO
Se eoattrm& la ....aruJ6n de niempluo,.. rl _
ClODrealde;leia .. -. repon. 1 a partir" L...
mes actual, del tanie•• de ArtiUeI1a (E. Jt.) D. Aa-
tonJo GoIlonet lIet1u, del lleno regimlenllDu~
del Arma..
21 11. dlclembN·" 1-'
setior Cap:-.. pMr&l .. la 8epDda~
Seftore8 Capltb ,..eral .. la RIta. rect6;s • l....m-
tor 81tHl'&1 ...~
•••
Sección de Ingenieros
.ESERVA
s. ...... el ..- a ,itllación •• rnern. • :td6n "rupia, a. _roDel M IngeBiero, D. Salyall.r -
vane Pacá, J.ie .. MI C••anu.cia y r.-v.. .
I
·.t
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-clip Ceerpo eD esa lJl&3. qlle caau baja por 6D del
pr'eIeIlte mea en el Cuerpo a que pertene<Íe, quedando
afecto a -dicha Comandancia y ruerTa. por fifar IU ré-
siden<:ia en esa capital.
. 2S de diclembre de IO~S.
Sealtr Capitán general de la segunda r~6n.
Seiior Interventor general del Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se clmcede la gratificación de efectiYKla4 de seo
y 1.000 pelletas anuales al jefe y oficiales de Ingenie-
ros. que -e expresan en la liBU.iente relación, que per-
-cibirú a partir d~ las fechat que se indican
:Z2 de diciembre de 1925.
Selio.r~ Capitanes generales de la primer:a y segunda
regiotlell , de Baleares.
"Señor Lnterventor general del Ej~rcito.
C_ ·'00 -jeSltas dude 1.0 l.. ""'(1 ~~xilll8.
Teniente e:aroDe1.
D. Agaetín Guti~rreJ: de Toeaz y Seiglie. del tercer
~iellto de Zapadores Alinadores.
.C_ 1.000 'IISntu l,stl, 1.0 l., nena _"6"1110.
·C.pl.......
'D. Mmuel Wendieuti Palou, de l. Comandancia y re-
.en'a de Madrid.
" Francisco Oliver Riedel, del bata.J16n de Ra4jote-
legrafia de campab.
II Rodriwo de la Ig1elia y 4e Varo, de, 1. CoJD&Ddan-
da de Menorca, y Delerado rubernativo de Ar-
co. de la Frontera, Grua1ema .., Olven.
00.0-. Tftod
l .• •
SeccIón de Instrucclón,"Reclutamlento y
Cuerpos. dIversos
. Be d.eli¡na al capiUn &Il rigbDlento de IntanteliA
'nmerite :lam. 64 D. Sabu Navarro BriDdIoD., para ocu-
11M" la pIua de~ ele la ..... Central de Glm-
........ ulUld8da. a. ClODOuno por *J. 0I'deD 'circulará
1'1 as 00tIIIr& tltilIRP (D: O. DQm. 233).
ZZ de diciembre de 1925.
ie6lr Capitán genere.l de la primlllra regl(Sn.
~ CapitAn general de Canarlaa, Intenenb' gen&-
ni &lI BJ6rcito 1 Dirtlc:tor 4e la EecueJa 0eaI;ral de
a,.·",·
t»I dile.. Se 4leBtina~ 101~ .tI CUerpo 4e
...... lIWtares que 8«uraD ea la ldaUiebte re1acl6n.
U ~ .,.,....-0 40 t,~.
~¡ ••
Escribi",us l, 1";."'. c14S1.
.... !trio LUC8S MarUn. del ctisu.elto J:stalIo II&JOI'
Central del Ejército, • est8 lIfnw.eno,
, Seaqufn Puértolas Pomar. fdem. Id.
, SOIIIJEscribano Culebras, Idea. Id.
• LaUretLno AIrageme Pérez, fdem, Id.
~ .l.ntooJo del Mazo UlUDO, ídem" fL
~ Tidal Pereda ItUguez, ldera. Id.
~ Manuel Rodrlguez Frade, Ideo. fd.
~ I'I!dfJlim Caba1i1lB y FernáDdea de~~ 0.
~ rrancisco Valdivia EsperaDO. ldeL-,. 14-
~ lIf«uel A2:nar Aycar, ide... Id.
~ IhMnaTentura Santamu1a Marif..... m~ f4
~ ,.~ RaUiguec, ,... ...
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D. Vicente Oabe.Uel'o Jf~'deI dilae1Io l'Atado .a.,.01'
Central del Ejército, a este Ministerio. .
:t Eduardo VaJero Villalba., ldem, Id.
~ Antonio Rabua Muftoz, de 1& Junta de ClasU1cacitSn
y Revisí6n de Almetia, a 111. de Guiptlzco& (V.).
> Francisco Sin-ent ArmengQ}. de la Junta de Clui-
ticación y Revisió~ de Estadistica de ganado y
carruajes de tra.cxl16n an1mll.l de Alicante. 111 Go-
bierno Militar de la mismá plaza (V.).
~ Bontfaclo Ooy Oonzálcz, de e¿fe Ministerio, a la
Junta de Clasificación y Revisión '1 Estadfatica de
ganado y carruajes de tracción animal de J.Ucan-
te ~~ .
• Sebastián Tormo Gil. de la Capitanla genen,l de
la cuarta región, al Gobierno MWtar de B&rceJo.
na (V.).
~ Francisco Guerrero Fe1"ná~de%, ascendido, de 1& los-
pecx:ión general e Intervención militar de tropas
jalIfianas, al Gobierno Mi1i.·~:· de Segovla (P.).·
• Baltasar Parra Velázquez, ascendido, de est8 Ilinls-
terlo, al mismo.
~ Jc:Bé Mat<ln Asens1o. ueendido,. de este KfnI8tA!rIo,
al misma.
Escrilli",'.s·l, ,.~tJ el..,.
D. 'TooIás Rico Agu.ilar, de la Junta de Chslfi~ y
Remi6n 'Y Estadistica de ganado y ca~&jes de
traccl6n animal de AlmeI'fa, a 1& Junta de Chsi.
f1cac~n '1 Revisl6n de Almerfa (V.) .
~. Ig;:lacto Lite Hernltndez. del Cuartel genet"&1 del
(kneral en Jefe del Ejército de Espafla en Atrlca,
" este Mlftf8terl0 (V.).
• Entique Polo Clavel, del disuelto Estado Ifa,or Oe:l-
tn.l MI Ejército, a este Minlllterlo.
~ Angel Bel•.dn POlteria, fdern. fl!.
• J('~ Marttnez Coreh6n, 1dem.1d.
:t Juan Romero VlQ:bo, 1dem, Id.
• Romfln Sinchez Rf'tamosa, fdero, Id.
~ ,Fr.anctaoo Mulloz Ba1'rl<la, fdem. J4.
~ Pedro BalTaDCO Sinchez, SdeJll Id.
:t PrImitivo Alamaflac PatAs. fdem. 14
• Tfmotw.> Hartfner: LecumbeJTf, fdem. 14
:t Va.1.enUD Macttlelru Gt.rcfa, fdem. f4.
~ Juan Vallejo Corralell, tdem, t4.
• Anton1o Malfetto Cobol, fdem, Id.
• Ltclnio Vlltar Matal 1dem. Id.
» _lIannel·lfqreno 0crt6s ,fdem, 14
DuQm_TwmUf
'...
Seccion de Intendencia
DIETAS
Se aprueba y declara con derecbo a dlet.l .... comJ-
816n dePempellad& desde el dll\ 15 al 18 dedlclembra' de
192(,. ambas inclusive, por el teniente de lnf.ntll!ll'fa
D. Jalé A!ofl8l) Moneo, con destino en el ~mJen1D de
Jaén n1lm. 72, al conducir lICf'netadce d""e lIe1l11& a
Valencia, cuya ~lamacl6n deberá praetlcl\r eft forma
re¡lamentarla el~mlento de Gaft'llano n1hn. 43. al
q~ perte::lecfa el Intl"f'sadi) en la citada éooca. haclen40
constar no baberlo efectuado con anterlortdad.
21 de diciembre de 1~3i.
sellor Capitán general de la cüarbl t'égf(Sn.
Sellores Capitán general de 1& rexta región e IJlter-
ventor general del Ejército.
se dE'Cl"ra con dt'recllo 8. diptas 11\ cornisión Ife¡empe-
ñada, como ayudante de profesor de la Academia de
Inte:ldencia. durante la! dfas dEl 5 de abril al 19 de mayo
ultill106, ambos Inclusive, P'Jr el teniente de dicho Cuer-
po D. Franci'SCO Chiarri Jiménez, con destino ea el
referIdo Centro.
21 de dlcit"mbre de ._.
sefior Cl\ptán ~neral de la sélltima reg1OD.
Seflor Intenenfa' ,eueñu del Ejército.
I
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<Jamo rsultado del ooncurso anunciado por real orden
<Ucul&r de 23 de noviembre pró,.lmo pasado (<<Darlo
Oficiab .11m. 263), el teniente coronel de Intendencia don
lIIartf. Sanl Blanco, destbado interinamente en la
I!l Oesen! Secretario,
P.UII y.,.~. e....
DESTINOS
Excmo. Sr...
Escmo. Sr.: ftE.te Consejo Supremo, en ?irtu4 de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de J9004. ha euminarlo 105 expedientes de los com-
prendidos en la .iguiente relaci6D, que empieza COD Mar-
garita Valencia Palacios y termina con Antonio Sole-
ra Pefialver, y declara que 101 interesados carecea ele
derecho a los beneficios que solicitan. por loa IDOCiY05
que en dicha relación se conlÍgnan.»
Lo que por orden del Señor Presidente maniAe,t6· a
V. E. para su conocimiento y demú efectoe. Di"
guarde a V. E. mucho. años. Madrid 5 de did..-
bre de 19:Z5.
• -'C;
CosaseJo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
Cl.rtmlGr. Queda sin efecto el destino a la OJnlal6n
de compra de Caballerfa, del soldado del regimiento Be
Cazadores Vmarrob~ heMo por cLrcullU' de 16 de
diciembre actuaJ (D. O. n1!m.282), por haber aseendido
a caro, ocupando la vacante de dicho Individuo ea la
mencionada comÍ!l!6:l de compra, un soldado que deetg-
nará el regimiento Caza.c!orffi de Calatrava, con art"eldo
a la !'rol ordt'n de 18 del presente Jne8 (D. O. nQm. 181)'.
21 de diciembre de 1915.
Seftor...
Excmn<;. Sre¡;. Capitán general de la primera l"IlItdn e
Interventor general del Ejército
I!I Jefe de l. Secd6tl,
'Olf~ S~II1I1$
Conceptuado de muy apto para 1'lB cargos de lID em-
pleo. lleva dicz afiOll prestando servicios en Aeronl\ntlca.
Nueve meses y veint.iocho días de efectivos senici'31 en
Africa. H a sido el primer oficial de Intendencia dE8tinetio
en Av1ació:l en funciones propill.S del Cuerpo a que
pertenece, habiendb d~peftado todos los cargoe admi-
nistrativos de dicho servicio y conociendo su. orgaDiEa-
ci6'l y desarrollo progresivo en todo su detalle.
DtJQOE :oc Tavaw
Sección de Aeronáuti.c&, pasa deFrtinado de plantilla a
la misma, siendo sus rnéri~ la¡ siguiente&.
21 de diciembre de 195.
Seftor Capitán general de 1& primera región.
Se1lm' Interventor general &ñ Ejército.
IUrU03
DISPOSICIONES
de las Seccione. de este Mhd~tmo y de las·D~.
I
.deuda. cmtralu.
L>e orc!en del fJ'CDJo. Seftor Ministro, se dispone
I lo s;¡uiente:
Sección de Caballerfa
l ••
DESTINOS
- .•.
CONCURSOS
~ecClón de Aeronáutica
St1cclón de IntervencIón
REVISTA DE COMISARIO
Se8or•••
Sei1or...
Circa1ar. La revista de comisario del· pr6simo m.. ,
de eDero, le puar' el día J J del mismo, con arreglo
a la atuaci6ll le¡al que corresponda al día l.-
n de diciembre de 1935.
Se dE'Claran oon derecho a dietas 101; cUas del 29 de
septiembre (iltimo al 6 de octubre sJ.guiente, ambos
inclu8i~ inve~ por el veterinario segundo D. Anto-
nio MOl'ado G6mez, ron destino en el tercer regimiento de
Zs.pad01't".8 Minadores, al extraer do6 caballa! cn esta
corte.
21 de diciembre de 192fi.
Sr,liol' Capitán general de 1& segunda regi6n.
8('ñor Iate1'Tentor general del Ejército.
DtJQOK :oc TftUAN
CIf'ftla,.. Se B.:1uncia· a COIlCUl'8O U¡na vacante lle
teniente de Ingenieros (E. R.). existente en el regi-
miento de Aerostacl6n; ]a¡ aspirantes a ella present&-
·..ú .... ialtalloal en el plazo de ...einte díal cont.dos
desde la fecha de la publ1cació:l de esta real orden, a
Ja;; prbnem¡ jefes de la¡ Cuerpos o dependencias, quie-
nes antlcipand(¡ nOvicias tf'1(!gI ificllS lUF cllrS3r¡\.n cUrcc-
tamente a este HinJsterio. Las solicitudes serán a oom-
pa1ladas de l. copias de las hojas de serviclos y de he-
cbo8, y de los documentA:ls que exhiban la¡ interesada¡
acreditando Ja¡ :.ervicia¡ prestada! en Aeronáutica, la;
conooimle:1tA:ls en relación que con OOta Olliima poseen
u otros méritcll anáJogos. Loo que estén actualmente
prestando 8US serrlcloB en el terrirorio de ¿frica, ha,.
rin constar si tienen cumplido el plazo de mnima per..
maneneia en el mismQ. .
21 de diciembre de 1925.
Se concede prórroga trimestral,. ron derecho a dietas,
a partir del 1.0 de octubre próximo pasado, a la ro-
misión que desempefla en la Junta de Clasificación y Ri'l-
visión de Soria el gar~nto del regimiento La:Iceros del
Rey~ IUímero uno de Caba11er1a, Manuel López Mart1nez.
21 de diciembre de 1925.
Señor Capitán general de 18. segunda región.
Se'ñor' Interventor general dcl Ejémito.
•
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R_dlada
Allbtdad ll" PamI" ...... de kle IIIttnMdG1
,,!te dar COlIod- NOMBI!s DI! lOS COI!
,Into .101 1111. 101 ca_o MCMBItD DI! LOI CAUIANnS ... .011\'01 POl QUE SI! la DUI!STIMANrnadoa. INT~r.so\OOS ~
tet
Plteblo l'ro'fIacIa
J . -
Por la dmlutaDda c1e DO tOlltar ID 1IlIl1c10 .1 tallecer los dles alIOI d••er·1
Ylc:Ia. tfedI_ qar I:r !al dil~dOlltlYlleatesle requltrendpllestO qlle ..... loe ..tendea de 111 Ii 611 1610 tootaba .1 tlem~ e la rallecl-
.le W une 1100. daco 01_ y tinte e11.1 de ItrYldos. ampoco pllede
:. Oral. MelUlL.¡M."lrlta V.lelld. P.I.- Vlud...... Sv¡eIIto. JoM Shclla 16pa ........... . ..le de:fJllcad6a • l. latuaala el decreto de la Cort., de ~ de octll· . 'I"".................. - •••••••• ... do' '._~ .........a "'mm , ....".," ~ ,. 1..,- 1"'1111' ............, >de 1-''' opolIft .41_. te .~lIqut ..te decrelo elllos CIIOI e mame JIO'
..ren.!ldac1, .lIIICIle II&/;••Ido _"qa1nel. ea Cllllpal\I. pero puede IOlfc.tar
la COMeeI6II de..... e u::;¡ r_ltleado al .1111I0 tlanpo el certificado
.1 cae cIeI • .aeldo CUle 111 do dllfnlta!la al morir..... ............ ..
lvfl............ Culllllr. V.lIate k· M.úe..... !Ioldac1o, Aautulo 1.owIo VaIltllte...... Rdlabillt.c16. PorIO...... JDOtI~1Delos aptltltoS tilla clrcul.r c1e .te ConaeJo ¡Rond. d.lltutro,t. AYlIa.
..tJ.................. .. ptII8i6a ... de 1 de ..,.de 1_ • O. "ina. 15).. .. .. .. .... .......... .. ........
lU.att•••••••• JOI~Oorpealtodrípu. P.c1re ..... Otro, JlIl11 Oorpea Oarcfa..............
_ ........ "'''''''''_'''''_MO_'''<I''O_OOAol'l
JaYarr......... Ala,lta S.rrI.. L.ayua••
Haaan ............................ ;........ ........................ Senlard' ........... AJlelftte.
Vllld...... CorlItta, Orttorlo Dfaz IbarroIa•••••••.• Id............ Por !lO IIabel' tinDlno.lltbll.. para coocederle la ~slón qut prttend~ tlI
larcelo........ Salndor Tabau Sarllola
=-.:n.~~.~.~~.~.~.~~~.~ .~... ~~~~~I.~~. ~~~~~~~~.•~~ fSCIff?I ........... N.YarrL
iaeJn......... Jo.~Rou fIIrIqut (y tOIl- Padre...... !Ioldado, JoM Tabn Del~or•••.••••••••. ,_........... ...-"- ... 00 ...... _Po.'..~.oolld.' ....",. r~"" .......... BarcclonL
. .ortc) ................ Pldr...... Cabo. JOI~ Ro.. PatrodDio.............. Idea... ........ l'iIlr -uestu 101 recarreatn DO aoaa c1e l. utIOllllld.c1 tspallola ....... Calalla ............ Haelft.
Ul...... .. .... JOlqaf" Cntl¡lI011Y 06-
~tetalltd6 • COlII«aCllc:la de "utlloll••¡uda>; u decir, de
P.c1ft ..... Soldado, Mlpel Caltl¡IIollY l!aptjo...... coallll qlle allnqae le adqalera en c.m lIa no da dtrecho a MIJaILIII~.................. IdeID...........f pmtI6.. - :1~ •lo dllP"esto ttl !al realea 6rren~ dt 29 de ellero y M'la¡..............
de 14 de'tbftro e 11180 y d1~\dOllet compltm~"tarl.L •••••••••••.•••
R....1a dd ellpecllttlte qae Jos a SIaTa MOII alendo de eal.do lolt~ra tllVO
/
_ Hllijo aatanI ca' de eaero de 1", tl C1Ial fll~ lalClipto ta el R~·tro
dYll ea lc1IaI m..1.~ COII el "olllbre e1a Ventllr. y 101 d•• apcl Ido•
_=.- ltJ' e p re dscoaocldo, ,...m le h.ce conltar tlI l. tO-
~ tIIte lICIa , lIa qtlt ea ella .\>&rUC. qlle l. m.dre h.l. el reco-
to de cUcho lllJo ultaral. el 1 de Itr.tltmbre de 1000 conlraJom••
trtaoalo COII I!1Ia1 L6ptll, sla ~e nte &CtO ll~r. u.nscrito el1 ti Rtll~tro
09111lM1a 1 de .bril de 1925. or 1I0t....rlln.1 en .cta dt n.clmlento del
Veatva Slttra MCIII COlISta re en 21 c1e leptlembre de 1924 comparecen
•
l!Ifu l6ptaJ )oIda Sierra oa, reconodtlldo como IIljo aatllral • Ven·
tan Sierra 011. La auuaeradó" de talel ados demlleatr. osltllslblemell-
te 101 aa6Y11et de 101 recurreutes, qlle 1610 se preocupan de Ielltlmar .1
1I1jc¡ uddo tII 1'" CUIIdo e. 1924 Uenea (olIoclllllellto de que puedell
obtmer .. betItftc:Io ••ttrlal, 11" qa~ ell Cllllblo putcl. rec••r sobre ellol
~obl¡ClD~De el (64110 c1Y1I 1" pone clludo de recollocl·
m tllto de 111 lIa ti, I~tlmadonesy adopciones se Ir.tl. La pl1leba .
de QIIt ti lea dOl' tltno • euto • lI..,ar el ben~do pr'nclpalmeate a
101 ree:oDodd-, lteltl..c101 o Idoptadot, ..ti e" qlle se procllr. limitar y
lIa mta~OIpadr.. te"fa: ti Ulllfr"etO y .dllJlnlstración de los ble·
lvle4.......... 1I1.s U~ez (Y""lOrt.) . Otro, Vtat1lra Sierra Moa ...............
J: de aq J alepll .1 a optaltte el derecbo de hertd., al .doptado.
Vltl.de callo ....... &Yledo.
JOlef. lerr. MOII ..... > Id_........... otra parte, CóClteo D1eatlonado colletde 11 hiJo natur.1 laCIIlt.dpara IlIpapar ID ncoaodmle to o JK) cooselltlrlo, lo qlle. clero no no
cabe Jaacer,..11110 _ ea peno". qllt ,a 110 exllten. Aoemb, el derecho
para el otorplDia"to de petI.t6Ia te perf«dolll ClIIndo ocurre el f.\Iecl·
.Itllto del ca..... a cayo momeato deben referirse 111 condicione. que
te liaD d~lr par••preclar si le tieae O "O (,lltltud Itlal; .ptltlld ~ue
. , JK) ootea\lbUllOl recurralltea ea Jallo de 1921. lerlo .. qlle podrl•• e·
~ por e1loa qae IlabRado COlltr./dn matrimoDlo 7 recnllocldo corno
, lo "hIralAYO al Veatlln, DO cede ".....e1.. '11 CIIalld.c1 de p.e1r.lecftbaot DI olYld.r qat'11I ItI! aaIóD .arte tocio. IU' tlectos rlesde la
'eclla dd ..trfeoDto.ltl6a e1hpoH e-I artículo 123 del Cód co ClYlI, y en
ID~d .. 11" debe cODCed~t1etl. ,..al6ft que ,01l<:ltan, paro ti
lIICtIal10 taer ,,_te: l." Qae 1610 'IlMtII ler Jelltlm..... t>r ID"II··
...te ..trtDlClalo 101 '\fOI.atvala. 2.> Qae ite .. Idllllllll t el flCO·
iíadaltllte tII 111 ._ ~e 10 11& lIocllo. o _ ,.r a.ta lIl.r~nal t.aal~-
DacIa .. el lICIa 1M ud. eat"lf ,ue DO ..ti ,.,alUdo "le • rt<:••oc -
alellto liH tII el _to • altllderl•• por uo de lo. reat."t.
lIIed10a qae •.-_ el ar1kaIo 111 del JlltllclOOI40C6dllf). 3.' Qae ao
JlIItoIe uotane el ncoDOClllllellto Clac .0 _ tormaJllldo .. ti I<:ta 'lit
.. 1ftute claItro del t&ablo de tnI cU.. 11 coa!ar d..d. el daI ••011••
te, pIuD 1" .... atila" el artfcalo 45 •• la Lay cltl Itllhtro ehl!, al"
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PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: . Por la Presiclencia de este Alto Caer-
po le dice hoy a la DireCci6n general de la Deuda y
C1a&es Pasivas lo sipiente :
..Este Consejo Supremo, en virtud de lu faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. le
ha servido conceder a las clases e individuollicencia_
dos del Ej~rcito comprendidoe en la liguiente ..elación•
que principia con Joaqufn Ayza Roda y termina coa
Jo~ P~rez Gallardot relief y abono fuera de filu
de las pensiones de Ct'UOeI que le expresan. lu euale&
deber'n series abonadas desde las fechas que le indi-
can y por las OticiUI de Hac~enda que a cada 1lDO ~e
señala.» .
Lo que por orden del Ezcmo. Sdor Presideete co-muni~ a V. E. para 111 conocimiento. Diol pude a:
V. E. muchos afias. Madrid la de diciembre de 103 5.
elO...~.I~
¡'Ñr. yw.,. Caúil
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CorDeta••• Joaquln Ayu Roda o ••• '.' • 1 7 50 1 agolto 192~ lIarcelonL •••••
Cabo ••••• Brahln B. Husein Sut;i. ••• 1 I¿ SO J mayo. 1924 Odia.......... Ce..rl ea fin dmario de I,r¡.
s.l4ado •• JUlO Esteban Roca••"••• , • 1 7 So 1 oobre 1925 Gerona •••••••
Suteato •. Manuel G..doy Cf,lderón • 1 17 !,O 1 ídem•• 1924 Pag.- Deuda ••• Idem en mayo 193
SoldadO••• Madallo <.arda Adradol.• 2 15 • 1 dicbre 19 J 3 ldem ••••• ., ••• '
Otro •••••. Juan Lardlo Gómez •••• o' 1 7 So J .g08to 19J3 ~licaDte •••. : ..
CAbe...... ~b.lbánL1aeQStera ViAaI J u 5° J !lobre. 192 4 lMilall •.•..... ldem ellagoato 192
Sareen t o
f-.
0.- Civil
Valendo N¡·to easma•• , 1 dicbre Badljez •••••••seti-ado. 1 7 50 U)25
:;'loado••• Agul\(n Noguera Guda •• 1 17 So I oObroo , , 914 Baleares ••••••
Otro .••••• 1'1 11 hmo. ............ 1 17 So 1 Idem. 19;14 tdem ••••••••. Idem en abril 1930
Otro .••••• lo~ p~,el G.lIardo •••••• J S SO 1 agolto 19>2 ,Córdoba ••••••
Madrid 1& de dicie~brede 1925.-EI General Secretario, Pedro Verdugo CíUtro.
PKMSIONES DE MEDALLA DE SUFRIMIENTOS
POR L¡\ PATRIA
bemo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuer-
po le dice hoy a la Direcci6n general de la Deuda y
C1ase1l Pasivas lo siguiente:
.Elte Consejo Supremo. en virtud de las faculta-
da .ue le confiere la ley de 13 d~ e~~o de 1.904•.1Ie
ha servido conceder a las clases e 1nd1vlduos l~cencla­
dos ~el Ejército comprendidos en la siguiente relaci~n.
que principia con Dionisia Alvarez Muga y term1na
COIl Vicente Soler Blanch, relief y abono fuera de
filas de las pensiones de Medalla de Sufrimiento. por
la Patria que se expresan. las t:'J'1le3 deber'o ~rtts
abonadas de.~ las fechas Que se indican. y por las
oficinas de Hacienda 'que a cada uao se seliala.•
Lo Que por orden del Excmo. Señor Presidente co-
munico a V. E. para su conocimiento. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 19'5 •
I!I Oacral Secretario.
Ped!ro Verd~ Coatt"~"
Señor...
•
NOMBRES
Medalla
de
SufrhDJentOl
que poteell
PenIl6amea--' I'ecba ID q1le
....... elllpeuri al abODO
Pesetas <:fat. Dla Mea Mo
De1epc:16a de
HacleDda
para el P'IO
OBSERVACIONES
- - ---11-----1------
, cctbtlt 1'2~ aUreOI •.•• , •••
1 ldem. 19:115 ldem •••••••. ~ Celarj en CID de
lepbre. de 192'.
I idem. 192~ Barcelona ••••.
1 julie.. '92~ Málaga Idem en mllJO 19.27.
, IgOlto 1922 adi••...•. o •
Soldado ••• O:onlelo Alvares MUla ••• 1 IJ 50
()tro•••••• ItllDiemu••••••••••••••• I U So
Cabo ••••. Ju.n Valverde Sincbtz •• 1 U So
Soldado ••• MUlItaft Ben Moaamed Bu-
. hayani •.••••••••••• '. 1 1 J SQ
Cabo ••••• BrahiD Sen Hamed Mer.
nil••..••..••••.•••••. 1 U 5°
Soldado • o 8&111\1 Ben Mohame4 Bel
Be, .•••.•..•••..•• , •. 1 12 50
Otro••••• Salah Den fUddli Sen A1l 1 I l2 50"Caba ••••• YUall DeD Amar. Haum...rrac:h •••••.•••••••••• 1 12 5°Soldado •.• JOII6 Caftada EKobar. - ••• 2 -15 •
Otro•••• , Joaquln de Cea Benito ••• 1 1:11 5-
Trompeta. 'bauc1 Ftrn!Jwles Ferro. 1 12 50
Sargcuto •. Manuel 00001 Calderón o I 12 ~o
Soldado •• Aatoaio 0, núles Calleja. 1 J' 511
Utro .••••. AlCon.o Gómez lIiDdu •. 1 12 50
Otro•••••• KatebaD Lea' Barbelo ••. 1 12 50
Otro...... Aluatlo Noca.er... Garda•• 1 17 5°
Otro.•••• JoR l1arcltoo Fibrqu•••• 1 1:1 So
Otro•••••• francisc:o <¡w.tna Lbaro l 12 50
0"0.•.... FrancilCO odrlp.. Sú-
ches •• .............. I 12 "O
Otro ••••• o Ellll1amo•••••• ....... l U 50
Obo••••.. 8uataqulo Zuloap Ayena I • 2 SO
Otl'o ...... ViRote Soler BJuda _••• • 12 5°
Otro•••.•• I! J1IitllDO ••••••••••••••• 1 1:1 So
,
1 ab.. •
1 enero o
1 julio ••
1 sepb(e
1 ídem
1 enero.
I Dobu.
1 octbre
I Qobre.
,ídem.
1 ídem.
I junio.
1 sepbre
I oc:tb",
, i~m.
1 jua.°lo •
I o:ctbre
1 Wi....
192~'lIga••••••••
19:1 ldelll ••.••••••
19:1~ ".tdU ••••••••• Idem ensepbc-e.19:116
192- Granlda Idem en oc.. 192~
1921 "uca,. .
19.1 Qru~ .
19~ P.g.- Deuda Idem ea Dobrc.l929
1922 Badajol •••.•••
1tt25 Idem .
Iq:ll5 Idem .
191-4 8aJ9t"eS • ~.. • rcrcm en majo 19:119.
19:11S -"ila.a........ "-
1923 Barc:elOila .... {deta eu. Cebco. 19:1~
11':115 Pag.- Deuda•.•
1925 láem ••••••••• Idem.
192 iGuip4.lcoa.... IdeaD. eadic:bn-.19.&
19a5 Bar:ctlon••••. :delD ea id. 19.29
19:11! ldem .
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P A.HTB RO OYIOIAL
8 s.o.n. daes ..~ CIIdIIIIrtI
. J ....iIMtI !rila ..........
tiII aunpUtrtkllto a le dlsprusto en d aftkuJo " del Ri
g1tJJllento por tI qru u rige uta Sociedad, _ publico a Ctl7l-
tlMlltldIl d importe tú la CQlltúItuIa nmltidlU por ID.
C.,pos 1 penDfUll asodadD, corrapotul/ell/e al mes tU ·la
,,"
.....n_ CuClclada ...... Caatldadel '
1 ~ 40 14Q,50
2 ~ 41 135,90
3 119,50 42 ..
4 lSU,()5 43 110,50
5 48,60 44 111,70
6 1~,l5 45 142,40,. 109,15 ~ 12175
8 123.55 47 JJó,05
9 ló-l,95 48 159,00
10 156,85 49 •
ti .. 50 205,5r;
12 115,00 51 ..
'3 171,35 52 •l4 93,c>5 53 130,30
15 168,95 54 141,30
16 .. 55 118,90
17 142,00 56 :39,75
18 135,95 57 137,10
19 129,00 58 142,15
20 184,25 59 240,80
21 135,'0 60 272,20
22 123,.iO 01 84,07
23 152,35 62 •24 184.25 63 106,25
25 144,,,0 64 •
:il6 15ó,25 65 132,20
'1t 120,40 Cl6 •21 124.40 67 132,95
29 1~2O DI 238,00
30 127 60 6Q •31 161J.35 70 172,65
32 155,65 71 •33 1~4,50 72 125,71
34 • 73 •35 149,50 74 116,SO36 • 75 153,20
'n ~ 76 225,3538 1",00 17 113,flO
JI¡ 100,55 18 87,SO
"*" n" C eS • & CMtI- e_4_*_tda CMtI-Africa dada ....
1 132.25 1 68,802 112.00 2 73,303 109,20 3 63,954 .. 4 70r1)55 104,60 5
6 •71,05 6 83,157 .. 1 58,358 .. 8
9
..
107,15 9 67;J510 113,85 10 62,15lJ 10G,25 11 67.5012 137,40 12 lOO,~13 131,15
14 83,55 I1~ 110,51 ,10 ~1'7 145,50'.~ U3,!le
"
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R.a-- e_ . .........
-----
1 .. 39
2 .. 40
3 .. 41
"
• U5 .. 43
6 7, 44
7 .. 45·
8 .. ~
Q .. 47
10 .. 48
JJ .. 49
12 .. 50
13
:7,301
51
14 52
15 / 53
16 14,00 54
17 .. 55
18 18,60 56
19 12,10 57
20 13,11 51$
21 .. 59
22 .. ro
23 17,30 61
24 7l1> 62
25 • 6326 • 64
27 .. 65
28 10,30 ()6
29 12,40 t>7
30 • 6831 lb,SO ()9
32 • 70
33 • 7134 .. 72
35 0,40 73
36 0,95 74
37 18,00 75
38 4,50 7O
Orupo de Puenu ReeuJare.I1Idf¡uw, TetuáD, l.
Idem id., Meli11a, 2 •••.•• O"' .
14em id., Ceuta, 3 .
Idem id.,: Larlche, 4••••••-••••••••• " .
Idem Id., Alhucem11t5••••••••••••••••••••••••
Mehal-Ia J.lift.na, TetuÚl, 1••• , •••••••••••••••••
Ide~ id.. Melin., ,2 ". 1° ~ •.' •
ldem i4., l..ancbe, S l" 1" •••••••••••••
ldem ~I Xauefti·4 •••.~ ~;. •• l" 1". 1" ,-,', ,',-,"
Ideril iclL~'" ~:. ~'•• ~"."", •• o •••.•.••••••• ",
86a. lit t • 1'••••••••.•.• 1" , .•••••• " •••
Teré:io ••• 4 : ~ ~ ••• 1"'"' • ~ .. " ", .". •• • •• ".
ComplriHa Di5c:iJJlina"' ••••.• , ••••••• , • , '••.•. ,
.AI:aCIelDla de~ , ••• ~ " •'•• '••••• ".
Cole¡lo de Marf. Criatina••••••• ,", ••• ,~ ••.•
f!Ic:'IJela c.eatrII c1e:nro- ' •.••• ",•"...••. "
~.Superior de 0atrJI •••••.•••••• , •••••••
~~de~..•••••• , •••••••••. , ••
~.~cIe"""" · ·..
Secretarios call6a ..- ftII6•....... "., •.. , ...• ,
Idern 2.. id .
Idem 3.-Id. • • • •• • ••• •••• • .. • •• • • •• • ••••••••••
Idem 5.- id , •••• , ••• , •• ,......... • ••••••. , •.
Idem 6.· 14. • '....... . .••••.••-. • •.•.•••
ldem 8.-id ·
Oa.idias AlalNarderoa , , , • • •. • •••.•
Ceatro l!Iectret&:llico o • o • .. • .. .. • •• •
Afiaci6D .
Intu.cacie T .
I~ Jlell •••• •• •
,,..,. Laraclle 'O ••• •••• ••
Sec'fttarielu,.... . 'O
~ .,...... .delOdo. ..-.arios•.••••••••.•
J
..
7;J1¡
•
..
5,050
7;!rJ
10,10
•
15,99
7,35
7,35
11,95
..
7,05
10,3G
10,10
7~45
5,16
10,21
10,35
7,25
•
•
•
~
•
..
..
..
10,35
•7,»
..
7,OS
..
..
4,90
134,IS
153,J.S
..
..
i35,20
S,85
'» ..
~
. 9,tl6·
02,80": .
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Secretarios Jo.& regi6n. • • • • • • . . . . • . . • • • •. • .•••.•
IcSem 3.· id ••••••••••••.•••..•.•.••••••.••••••
'dcm!l • id •• -••••••••••••••.••.•••• ,., .•....•.
Idem 6.· id .••••••.•••.•••••••• , ••••••••.••••.•
Idelll 8.· id ••.•••• ; ••.•.•.••.••••.••..••••.•.••
Idem Laracbe••••.•.•••••••••••.•••.•••.••••••.
AYiación •.••••••••••••.••••••••••••••••••••••
Intervenciones TetuAn .•••••..,.............. .•
Idc:n MeJilII. • • • • • • • • • . • . . . . • • • .• . ••.•••••.•••.
'dem La'acbe .•.••.. • ••••••••••.•••••.••••••
Secretarios Mc1illa •.•.•.••••••••.••••.•.•.•.•.••
'Madrid 30 noviembre de 1~.-E.1Sar¡e1Ito CroiCl'n, (}al.
llermo &JeranlJ OLUros.-P.1I1'geato auxiliar."atrldo Mo-
14110 Mendo.-Intnviac: El Suboficial intclYClltor, A~
R. AtHrtBt.-V.o B.O-El tcDiente CIOI'OIId victpMdeate,
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Replara de Ceut.. 3 lO......... maJO '. 192:1
Rt«i.~to Alblriu, 81 abril.. 1925
... id.••••••••••••.••.•••.••.• !DIJe) tCJ25
Jete. id...... . Itlnio. I~
ldem id. j.Ji.. V1J5
Idern id. ..••..•.• 0 qosto lQQ5
Idem Id.•••••••••••••••••••.•. sep~e ~~
Idern 1na.1I2 1E"lto h!!'
I8terfellCioan Lanche •••••••••• ¡.tem.. 19~
RcaimJal'o e..uta, 60. ....... s~pbre loa'i
Rci. ro Villafral1C& del Panld&, 35 Idee. 1-25
~ares Larachc, 4 •.•••••• , •• idcm. 1m
SeCí'darios calINa 2. • regiÓa idem. JOl5
lIIterYndODCS LaraclIe i~o. t~
lot25
J69,ClO
171,60
181,90
168,"5
'1/6.50
114.40
&,50
78J
284.00
640
lsi,3)
6,45
7,80
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SECCIONDE ANUNCIOS ..
Miercoles 23 de diáembre de 1925 TOIJIo IV.-D. O. nmn. 286
I:iR#lN LICOa
Patatas "L IMlA"
Calidades blanca o rubia
MUEBLES
para Oficinas
Casa GONZALO
REINA 21.-MADRID.
(Pr6zWlo • ClanL)
REGIMIENTO CAZADORES DE TALAVERA
Acepto compromisos de cualquitt i1f1portltnda y a
precios extraordinarios, con los Depósitos de Víve-
res de los Cuerpos.
Me encargo de la entrega en cualquier estación o
1
puerto nacional.
. JOSE RAMON ~EREZ CID.-Apartado 25
¡S O R EN SE
BOLSAS DI! ASI!O, ALPAROATAS,· PLATOI
VASOS, CANTIMPLORAS, CUCHARAS, aAl·
DORI!S, P~UI!LOS. TOALLAS y OTO:;!
ARTICULOSP~ I!L I!JERCITO.
MERCEDES VERDU PEVDRO
........So~" tL CORuAA
REGIMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO'
8.· DE .CABALLERIA
Existiendo en el almacén de este Cuerpo 4(1% cascos,
de tropa, 353 capotes paño azules y ~75 gorras de
plato. dados de baja con autorizaci6n. de la !\aperio-
ridad. se anuncia la venta de los mISmos. para que I
los que deseen adquirirlos. presenten propoSldon~s t'u ,
pliego cerrado, antes del día 28 del mes de la fecha,
en cuyo día y hora de las once, se reunirá. la Junta i
econ6mica del Cuerpo para proceder a la adjudicacl6n.
. Los que deseen ver dichas prendas, pueden hacerlo
todos los días laborables de 10 a 12 de la mañana en
el cuartel que oeupa este regimiento.
El importe de este anuncio, sed. de cuenta de los que
se les adjudiquen las repetidas prendas.
Córdoba 15 de diciembre de 1925. P...-3
15.· DE CABALLERIA
Necesitando este Cuerpo adquirir los efectos de equi-
po que a continuación se expresan, se hace saber por
el presente anuncio. para que los constructores que lo
deseen, puedan pre,entar modelos y proposiciones hasta
25 días después de la fecha de publicado é~te en el
Diario O/ieia!, debiendo tener presente las condicio-
nes que a continua,ción se indican, cuya conformidad
se hará constar en los pliegos de condicione. :
Primera. Todos los efectos que se adjudiquen serán
de producci6n nacional y puestos en el almacén del
cuerpo libres de todo gasto.
Segunda. Cada constructor hará constar el tiempo
máximo- de la entrega y que el precio que se estipule
será mantenido durante todo lo qu~ tarde la construc-
ción, sin que tea pretexto para elevarlo, la carestía de
las materias ni otras circunstancias imprevistas.
. Tercera. Los modelos que no sean admitidos, debe-
rán ser recogidos por sus dueños en el término de un
mes y pasado este plazo, no tendrán derecho a recla-
mación de ningún género, el importe de estos anuncios,
será satisfecho a prorrateo entre los adjudicatarios.
Cuarta. Los concurrentes que remitan modelos, de-
berán tener presente, que es de su cuenta el envío y de-
voluci6n ~ los mismoe.
Quinta. Todos los pagos estará.n sujetos al descuen-
to del '1,20 por .100 de pagos del Estado.
Sexta. El pago se hará por riguroso turno de anti-
güedad entre los proveedores, conforme dispo!1e la real
()rden de 13 de octubre de 1917 (e. L. núm. :109).
250 fornituras {(Mills)) modelo español para mosque-
tón. 41 ídem íd. íd. para pistola.
Palencia 15 de diciembre de 1925. P.3-3
Iho ae....ta Producto natural-de la caña de uncar, ~o y aromático. Puro, ~ezclado ~on élIPIaí Bar.l:-et.¡r.~ • en el t~, caf~ leche X en todas las mfuslonet de yerbas aromátic:q, no tiene nv. IIW
-
EL GAITERO
SIO;RA ,CHPMPAGNK
d~ Villav:ciosa (Asturias)
OJO CON LAS IM'TACION S
ZOTALRecuerda esto siempre que hagas uso del desinfectante
TU SALUD es un patrimonio que recibiste de tus mayores y que debes transmitir íntefl'o. y, si es
posible, acrecentado, a tus hijos.
CAMILO TE~ERA V HERMANA
© Ministerio de Defensa
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1I0000U1lAS, P~IS, UJllla, CftMU-
I.DAS, 8OÓAlt08, IOtONU, 81111U.
~I GODAS, aos., COItDOJlU ..
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• .aRICA MOVID. POIt I!LI!C'I'RICIDAD
REINIGER Y VEIFA S. A. E.
Central: IMADRID: Puencarral,M
Sucursalea: BARCE.LONA, VALENCIA, SEVILLA
y BILBAO
APARATOS
de RadJologla y Elec:trologla MédIca.
BATALLON DE MONTARA GOMERA HIERRO 11.
Necesitando e5te batall6n adquirir setedentos capo-
tessmantas COJl arreglo al nuevo modelo, 105 construc-
tores que lo deseen, p,esentad.n proposiciones hasca
el día 10 de enero pr6ximo, los cuales se atendrán
a lal! condiciones siguientes:
Primera. Los géneros empleados en la ccns'ruc:'¡óa
han de ser de producdón nacional.
Segunda. Las prendas l!er~n puestas libres de todo
gasto en el almacén del Cuerpo, siendo -le cueuta
de los constructores la devolución de los modelos te-
chazadOll y el importe de este anuncio.
Tercera. Las prendas reunir'n loas caraccerístitas
le6aladas en la real orden circular de 31 dt' mcllZO
último (D. O. núm. 73). .
Cuarta. El pago de las prendas adjudicadas ~.ta:'
sujeto al delCuento del ·1,30 por 100 por pall'0t al Es-
tado y te efectuar'n por riguroso turno de e:l!rada
en el almac~n y de acredores con arre¡lo a la r~al
orden de '13 de octubre de ·1917 (C. L. nl1m. 2(1)) •
Quinta. En las proposiciones .e har.1 c~n!l~ar ti
tiempo mbimo d~ entre¡a, que no exceder' de dos
metes, una vez adjudicada.
Sexta. Se comprometertn a servir lu talla. que
se les indiquen y no alterartn por nin¡ún cou<.e,t? lo.
precios de la construcción.
S~ptlma·. Los constructoaw hartn constar ea la.
proposiciones que se hallan en las condiciones que de-
termina la real orden circular de 1I de ~!:osto de 1924
(D. O. núm. 179), depositando en la Caja dt! ute
Cuerpo ello por 100 del importe de la construcción
para reepondee al cumplimiento de las proposicioTlu
quedando a heneficio del fondo de material del Cuer-
po en caso de incumplimiento.
PlueDcia 15 de diciembre de 1925. P. 4-3
• • •
Casa Adolfo 60ld
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•
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IMPERIAL, e v 16, V BOTONERAS. e
TELÉFONO 14-87 M.
Lonas para toldos y cortinas :-: Lencería, cuties y terlices para colchones :-: Saquerío para
eDvues de lanas y cereales :-: Cordelería y tramillas :-: Yutes para enfardaje :-: Mantas
colchas y g~neros blancos :-: Gutaperchas :-: Lanillas para banderas
'.:-==.======:=:.=====~~==,,,,==-=;~-===x========~,-========!'::;===:::::::~:;.;:-:.:-;.:·
~~.RIEtlCÉA~AE ~AN~.~ 'URIClaOI 9 canDeall1E PIIIIIS IIIlITIRES T E.L t p O N O
"'" r" :-: Nd& J. 14-88 :-1
HIJO DE F. MUI~OZ Ferraz, 30-MADRln,
© Ministerio de Defensa
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c¡¡.........~!!!4.-~ANTA18AB!L, IL MADRID
TdBoao, .......19
Coatratltta de ftIbwIo para la 0aIrdIa OtO,
CMab.....~ la creM:I6D de amboI b»tIhiloa
11 11 CoabIII Para aaIIonaea dtIIea , ad1IIIna,lI a
GRUPO DE· FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN NUM. 1
Necesitando adquirir' este Cuerpo las prendas y ef.«•
tos que a continuaci6n se expresan, se hace público
por el presente anuncio, para que loa constructores
q~ lo deseen, pueda.n presentar sus modelos y pro-
posiciones en pliego cerrado, hasta el día 5 del pró-
ximo mes de enero de 19~6. debiendo los concursantes
atenerse a las condiciones siguiente•.
Prim-era. Los género!! empleados en la construc--
ci6n, serán de producci6n nacional.
Segunda. Las prendas serán puestas en el almacén
del Cuerpo libres de todo gasto, siendo de cuenta de
los constructores, la devoluci6n de los modelos no ad-
mitidos, y el pago del importe de este anunCio.
Tercera. El importe de las prendas será satisfecho
a los co-nstructores. por orden de prelación, con arreglo
a la real orden circular de 13 de octubre de 1917.
Cuarta. Los constructores harán constar en las pro-
posiciones, que se hallan en las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 11 de agosto de 1924(D. O. núm. 179). . .
Sexta. Los constructores estarán sujetos al descuento
del 1,20 por 100 de pagos sl.Estado.
Ecijll, 15 de diciembre de 1925.
Prendas y efectos que se citlln.
Chilabas azules, 2.000; albornoces ídem 500:
polainas de cuero (pares), 500; cinchas de cuer~, 500;
guerreras kaki, 2.000; zaragUelles ídem, ~.ooo; eska-
ras, 2.000; camisas kaki (tipo sport), 3.000; calzonci-
llos moros kaki, 2.000.
Tetuán 14 de diciembre' de 1925. P. 3-2
Campaias Lo"'sti"." ~_CIItoe de l.oIfItIca jlOf el O••6& \180 aeral de Dhbl6.. VlIIaIba
811........... CIIIIW" - ~(PIdIIÍIM .?? ..
MILITARES
José Sáez martín
CIudad Rodrlao, lo.-MADRID
Plweedor de la CooperatITa .elll.....
.... de la Cherra, AaiclemJu deS PJftdto
lA c:aa ÚI IUBIDA l' 8CIQICÓllJCA ..,..~ ..
DaCT08 IllUTADI
SMIeI, ...... *Il1o y'1loDo~ CODdec:orad.atl de
todas claa, coldo.., 1ÜODes, tata, fajines,~
-. cIapaa, cdI1dorea, CIIcot, ~~ c:t.oD, ---
bra'Ol 0aaréU& CIYII, prna, bU4OkrM, .......,
atandartes, buderu, batoea ele mando,~ ea-
copet8ly piItoIu automtilcas de 1u .... IUICII
:: :e: :-: J cutucberfa para ... mll_ ~ >o: ::
.CornaJ.. aodelo nno, ..e .1,25, • , CI pta.
Esta cae vende • pIezoa por medlKl6n de la~
NtIva del MI....-.o de le Que"", y al 00D8d0, heoe
:-: :-: deecuento:-< :-:
DEPOS1TO DE RECRIA Y DOMA DE LA PRIMERA
ZONA PECUARIA
NecesitancW adquirir este Dep6sito 100 fornituras
eMill,,:t, doclaradas reglamentarias por real orden circu-
lar de 4 de agosto de 1923 (C. L. I,lÚJll. 161). se hace sa-
ber por el preo.e:Jte para que 106 constructores que de-
seen tomar parte en el concur."o p~nten modelos y pr'\-
posic'imles hlU>"Ul. el día 5 del nws dI' I'I1C'" (le l~)~G tc- I
niende en cuenta las siguientes condiciones;
Primera. Los modelos que presenten, así como la nd-
judicaci6n serán puestos en el almacén del cuerpo libres
de 1lxW gasto, siendo el impo11e de este anuncio ntis-
fecho por aquel a quien se le adjudique la CO:lStrucci6n.
Segunda. En l'as proposiciones ~ hará constar el
tiempo en: que se servirá el pedido.
Tercera. El adjudic:ltario depositará en la Caja del
cuerpo el 10 por 100 del imPOt1e de la construcción cnya
cantidad, caso de no ser cumplidas las condiciones i:1Ser-
tas quedará a beneficio del Depósito. I
Cuarta. A los concursantes se les exigi'rán los ~qui-
sitos que determina la real orden circular de 11 ~ ----------- ¡¡¡¡¡
aga;tn de 1924 (D. O. nQm. 179).
Qtlinta. Los articulas deberán de ser de proceden- 1
cial nacional.
4ANTIGUA FABRICA
DE
I
JOSE FEKNANDEZ lAYOB
(Proy~edor d~1 Mlnlst~rio d~ la Ollerra¡
Condeco,raciones y joyería CEDACEROS, IZ.(Hoy, NICOLI\S MI\RIA RIVERO
PRINceSA
LA LATINA
ESPECTACULC'~
REGIMIENTO DRAGONES DE SANTIAGO
, 9.- DE CABALLERIA
REGIMIENTO LANCEROS DE FARNESIO 5 DE
CABALLEItlA
Por la tarde y noche, eLa condesa Maria-
Por la tarde y por la noche, -Los cómicos ,le la legua••
COMICO
...... ...-
mento de su clase se ,anuncia por el presente para que
los aspirantes que lo deseen, puedan solicitarlo del se-
ñor corenel del Cuerpo. antes del día 15 de enero pr6-
ximo en cuyo día se reunirá la junta técnica para exa-
minar a los concursantes.
Zaragoza 17 de diciembre de 19~is. 3-1.
Existiendo en este Cuerpo dos vacantes de herradore'J
de segunda, tres de tercera y dos de forjadores, las cua-
les han de ser cubiertas con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobado por real orden circular de 8 de
glamento aprobado por real orden circular de 8 de
junio de 1908 (C. L. núm. 95), se-anuncia por el presen-
te para que los que deseen concursar promuevan sus
instancias al señor coronel del expresado Cuerpo hasta
el día 4 de enero pr6ximo, en cuyo dla y hora de las
once de su mañana, se reunirá la Junta técnica para pro-
ceder al exámen de los aspirantes.
Barcelona 19 de diciembre de 19415. 3-1.
Ex isticndo en ('stl' c\I{'rpo \"lIcan\cs treo; plaza,; de he-
l'rauor"C1i de segunda. t.ral de ocTCera. y UO!l de rm'jador
las cuales han de lier jlI"JVístns ('ob urt'\.'!{lo 11.1 reglllmcn-
to apl'ohn.do por real ordem dol H de junio de 1908
(C. L. nfim. 95), se anuncia por el pIUIl::lte para que
I()!; que de.~cn ocuparla,; dirijan sus in.stancias a.l scfior
coroncl d(;1 cuerpo hasta el 12 de enero próximo, en eu-
vo dla .v hora de la¡; <mee Ilcn<1rá lugar el examen de
los aspirante.e ante 1& Junta técnica. .
VeJlndolid. 18 de diciembre de .1925. 3.....1.
PRINCESA
Por la tarde, eLa condesa Manat.-Por la noche, eLa pa-
sión, ciega-o /
I
II Por la brdl', -Loi lobos de la sierra-.- PI" Ii! nocbe, .La
Iprudencia-o n -\ fRO ESLAVAPor la tarde. «Hable usted con mamá- y fin defiestaI por Pepe Medína.
P.3-J
•
A. MEÑO
Sastrería militar y de paisano
E..-eclalldad en uniformes milita....
# ,
MADRID
'REGIMIENTO LANCEROS DEL REY 1.0 DE
CABALLERIA
Ecistiendo en este regimiento cuatro vacantes de he-
rrador de segunda categoría tres de tercera y .dos de
forjador que han de ser cubiertas con arreglo al regla.
300 mantas para el ganado.
Palencia 10 de diciembre de 1915.
• Haertu, 54. 1.0 drcb.
REGIMIENTO CAZADORES DE TALAVERA
15.· DE CABALLERIA
N ecesitando este Cuerpo adquirir los efectos de equi-
po para el ganado que a continu.aci6n se expresan, se
hace saber por 1.'1 presente anuncIo para que los cons-
-tructores que lo deseen, puedan presentar modelos y
propo.siciones hasta 415. ~fas ~espués ~e la fecha de
publicado este en el Dlflrlo Ofl.C1al, ~eblen~o ~ener pr~­
senJ,e las condiciones que a contlnuacl6n ~ indican, cuy.a
conformidad se hará constar en los pliegos de c;¡n~l'
dones. d' d' <Primera. Todos los efectos que se a JU Iquen, S.:T:':l
'de producci6n nacir,nal y puestos en el almacé'l -::el
<uerpo, libres de todo gasto. .
Segunda. Cada constructor hará ~onstar !'l tl~mpo
'miximo de la entreRa y que el preCIo que 81.' estipula
.er' mantenido dlft"ante todo lo que tarde la construc-
tci6n, sin que sea pretexto para e~eva.rlo la ~arestfa de 105
..ateriaLes ni otras circunstancIas ImpreVIstas. (
Tercera. Los modelos que no sean admitidos aeberán
«r reco(idos por sus dueños en el término de un ~es
y pasado este plazo, no tendrán doerecho a rec~amacl6n
de niagúD género, el Importe de ~stos an,:,"clos, será
liatisfecho a prorrateo entre los adJudicatanos.
Cuarta. Los concursantes que remitan modelos de·
berin tener presente, que es de su cuenta el envío y
devoluci6n de los mismos.
Quinta. Todos los pagos '-estarán su~tos al descuento
del I 30 por 100 de pagos del Estado.Se~. El pago será por riguroso tumo de a.ntigüedad
entre los acreedores con arreglo a la Real orden circular
de 13 de octubre de 1917 IC. L. núm. 4109).
Efectos f/"e se citan.
I
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SI! REMITEN MODaos A
TODAS LAS JUNTAS
r.CONOMlCAS
«
SASTRI! MlLlTAA
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c.ne Maf'lr" 5O.-MADRID,-Tda. 2f..t8 M.
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SE HAa:N TODA .CLASES DE," R O M A N CONST.ucaONI!S "UTA'"
PRENDAS A LA MEDIDA. PARA TODAS LAS AUlAS
SIN PRUEBA, y Dl!nND~C1¡'5
PARA LOS 5EQoRES JEFI!S
y
OPlClALI!5
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